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Ruiz, Rosell de Souza. Proposta de !mp!anta~ao de ferramentas Da Controladoria No 
Setor Administrative, Juridico E Societario Em Urn Escrit6rio De Presta~ao De Servi~os 
Contabeis. Contextualizar a Contabilidade na Hist6ria e necessaria, pois ambas caminham 
juntas. A partir do momenta em que o homem passa a se preocupar com o controle de seu 
patrimonio, comec;a a se estruturar urn processo, mesmo rudimentar, de contabilidade. Junto a 
esse processo surge a figura do profissional da Contabilidade, aquele que e responsavel pela 
escrita e registro dos fatos contabeis. A complexidade crescente das corporagoes e governos 
levou uma preocupagao da sociedade com a organizagao da atividade contabil, Como advento 
da revolugao lndustrias comegam a surgir os especialistas em Contabilidade. Com o passar do 
tempo, a Contabi!idade, ja reconhecida como ciemcia, vai se tornando indispensavel. No Brasil, 
a escrituragao contabil foi regulamentada em 1808, com a vinda de D. Joao Vl. Mais tarde em 
1850 com a criagao do C6digo Comercial Brasileiro, a escrituragao fiscal e as operagoes de 
comercio foram regulamentadas. Hoje no Brasil, 98% das empresas e de micro ou pequeno 
porte. De modo geral a contabilidade dessas empresas fica sob a responsabilidade de urn 
Escrit6rio de Prestagao de Servigos. Associar urn dos ramos da Contabilidade, a Controladoria, 
a rotina de urn Escrit6rio de Prestac;ao de Servic;os Contabeis foi o objeto de estudo desta 
pesquisa. A Controladoria como unidade administrativa compreende o plano de organizagao, 
os sistemas, metodos e procedimentos que vao contribuir para a eficacia operacional, 
obediencia a diretrizes, poHticas, normas e instruc;oes da administragao. Sob este aspecto e 
desenvolvido urn projeto de aplicagao de ferramentas da Controladoria em urn Escrit6rio de 
Servil;os Contabeis. 
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1 INTRODUCAO 
A Contabilidade favorece urn campo de atuac;ao profissional bastante amplo, 
oferecendo aqueles que optam por trabalhar nesta area inumeras oportunidades de 
emprego. Este trabalho esta voltado para o estudo das Empresas de Prestac;ao de 
Servic;os Contabeis e noc;6es de Controladoria. Sabendo-se que, no Brasil, cada 
empresa legalmente constituida esta obrigada a contratar urn profissional contabil 
para assumir a responsabilidade tecnica sobre sua contabilidade, a proposta se 
resume em aliar conceitos da Controladoria como instrumento de eficacia na 
prestac;ao dos servic;os contabeis, conseqOentemente contribuir para o sucesso do 
seu cliente. 
Os escrit6rios de prestac;ao de servic;os contabeis tambem sofrem a influencia 
do mundo globalizado, onde a conversao de informac;ao em conhecimento 
estrategico torna-se cada vez mais necessaria como apoio a tomada de decisao 
organizacional. 
No Brasil, aproximadamente 98% das empresas sao micro, pequenas ou de 
medio porte, e cada uma delas e obrigada contratar urn profissional contabil para 
assumir a responsabilidade tecnica sobre a contabilidade da empresa. Portanto, 
alem da responsabilidade a ele atribuida, o produto do trabalho do Contabilista vai 
contribuir com o processo decis6rio do seu cliente. 
Dados de uma pesquisa com empresas mercantis que mantem contabilidade 
terceirizada, apontam que quase 50% dos clientes contratam os servic;os de urn 
contabilista por exigencia da lei ou para calculo de tributos. A questao do uso das 
informac;6es para gerenciamento fica em segundo plano. ludicibus e Marion 
(1999,p.41) afirmam que "A tarefa basica do Contabilista e produzir e/ou gerenciar 
informac;oes uteis aos usuarios da Contabilidade , para a tomada de decis6es". 
Portanto, este trabalho pretende contribuir com o setor, propondo a 
implantac;ao de tecnicas de Controladoria em urn Escrit6rio de Prestac;ao de 
Servic;os de pequeno porte. 
0 capitulo 1 trata do levantamento do problema, objeto de estudo deste 
trabalho, a justificativa e os objetivos a serem atingidos ao final do trabalho, bern 
como a metodologia utilizada. 
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0 capitulo 2 traz uma revisao liten1ria onde se tern uma visao global da 
Contabilidade no contexto hist6rico, sua fun9ao perante a sociedade e seus 
usuarios. Logo a seguir, no mesmo capitulo e focada mais especificamente a 
presta9ao dos servi9os contabeis, tambem num contexto hist6rico e evolutivo, mas 
desta vez no cenario brasileiro. Outra questao abordada neste capitulo e a 
necessidade e obrigatoriedade da contabilidade nas empresas, o perfil dos 
escrit6rios e a relevancia do seu papel junto ao sucesso das empresas. Para finalizar 
o capitulo, dados do Conselho Regional de Contabilidade do Parana apontam 
algumas falhas na presta9ao dos servi9os, motivo pelo qual este trabalho pretende 
aliar conhecimentos, tecnicas e modelos da Controladoria para a implanta9ao do 
projeto anteriormente citado.Tambem neste capitulo sao vistas alguns aspectos da 
Controladoria como conceitos, modelos de gestao, planejamento, sistemas de 
informa9ao e a fun9ao do controller. 
Como, didaticamente, a Controladoria e dividida em dais vertices pela maioria 
dos autores (como ramo do conhecimento e como unidade administrativa), este 
trabalho foi direcionado para o aspecto unidade administrative, que vai dar o suporte 
te6rico necessaria para a implanta9ao do projeto. 
0 capitulo 3 apresenta ainda alguns conceitos com rela9ao a aplica9ao do 
projeto como: abordagens ao projeto de trabalho, delega9ao, centraliza9ao e 
autoridade, bases do planejamento estrategico, missao, visao, valores. 
0 capitulo 4 tratara da aplica9ao do projeto propriamente dito, com a 
caracteriza9ao da empresa, levantamento de pontos fortes e fraquezas, rela9ao dos 
servi9os prestados no setor juridico e societario das empresas, representa9ao junto 
aos 6rgaos publicos e demais questoes pertinentes, controle de custos, or9amento e 
controle de documenta9ao envolvendo toda a administra9ao do Escrit6rio. 
Na atualidade, a Contabilidade trabalha constantemente com novas desafios 
par conta de mercados recem surgidos, baseados em novas formas e cenarios de 
realiza9ao de neg6cios, estrategias, ambiente extremamente competitive, intera9ao 
e rapidez de decisoes. Trabalhar de forma organizada, com sistemas adequados de 
controle pode contribuir com a eficacia e sucesso no setor de Presta9ao de Servi9os 
Contabeis, consequentemente, com o sucesso de seus clientes. 
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1.1 PROBLEMA DE PESQUISA 
0 desenvolvimento da Contabilidade sempre esteve associado a evoluc;ao da 
humanidade, ao progresso das organizac;oes, as novas formas de neg6cios e ao 
aprimoramento das relac;oes comerciais. A obrigatoriedade de seguir urn sistema de 
Contabilidade e regulamentada por lei, onde o empresario ou a sociedade 
empresaria deve apresentar uma escriturac;ao uniforme de seus livros, em 
correspondencia com a documentac;ao respectiva, e levantar anualmente o balanc;o 
patrimonial e o resultado economico (art. 1179 do Novo C6digo Civil). Para atender 
esta demanda as empresas contratam profissionais da Contabilidade, devidamente 
credenciados pelo Conselho Federal de Contabilidade. Dependendo do tamanho da 
empresa, manter uma estrutura Contabil se torna inviavel, uma vez que a 
Contabilidade executa urn trabalho minucioso de analise das areas fiscal, tributaria 
e trabalhista , que contribuem para a solidificac;ao , sustentabilidade, sucesso e 
perpetuac;ao das empresas. 
0 fisco brasileiro classifica as empresas atraves dos seguintes regimes 
tributaries: SIMPLES NACIONAL (Sistema lntegrado de Pagamento de Impastos e 
Contribuic;oes das Micro e Pequenas Empresas); LUCRO PRESUMIDO; LUCRO 
REAL E LUCRO ARBITRADO. Desses, o SIMPLES e o (mica regime tributario que 
exige apenas a Escriturac;ao Fiscal, Livro Caixa e demais obrigac;oes, mas nao exige 
que se fac;a Contabilidade, o que nao significa que e altamente recomendavel 
justamente pelo fato de que a Contabilidade fornece informac;oes gerenciais para 
seus usuarios, sejam eles pequenos, medias ou grandes empresarios. 
Diante dessas premissas, o problema que se apresenta e o seguinte: 
Os Contadores e Tecnicos que exercem suas atividades nos Escrit6rios de 
Prestac;ao de Servic;os Contabeis, para mostrar aos seus usuarios a real finalidade 
da Contabilidade, podem utilizar as ferramentas da Controladoria como meio para 
conquistar clientes e contribuir com o desenvolvimento e sucesso da empresa? 
1.2 JUSTIFICATIVA 
A mudanc;a observada no ambiente economico e na tecnologia esta acontecendo 
a uma · velocidade tal que o conhecimento e a pratica contabil estao sendo 
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superadas dia a dia. Quem oferece seus servi9os deve estar atento para todo e 
qualquer tipo de mudan9a. 
Considerando que no Brasil 99% das empresas sao de pequeno e media porte, a 
conveniencia de ter os servi9os contabeis terceirizados par Escrit6rios de Presta9ao 
de Servi9os Contabeis esta baseada numa serie vantagens financeira que o 
empresario pode ter. A profissao de Contador esta bastante valorizada e, para uma 
pequena empresa montar uma estrutura contabil se faz necessaria investir em 
implanta9ao de sistema contabil, pessoal especializado, o que pode, dependendo da 
atividade, inviabilizar o neg6cio. A contrata9ao de urn escrit6rio de servi9os contabil 
reduz estas despesas e, dependendo do escrit6rio, o empresario pode contar com 
uma serie de servi9os de recursos humanos, escrita fiscal e contabil, consultorias, 
planejamento tributario, etc, com qualidade. 0 consultor tributario Amarildo Almeida 
Barboza, em artigo publicado no Jornal do Comercio (24/01/2007) destaca que: 
0 sucesso ou fracasso de um pequeno ou micro empresario depende muito 
das orienta96es que recebe de seu contador: "lsto se deve ao fato de que o 
pequeno ou microempresario geralmente nao possui grandes conhecimentos 
de gestao empresarial e nao possui recursos para investir na contrata9ao de 
profissionais especializados ou de consultorias que possam auxilia-lo na 
diffcil tarefa de administrar um neg6cio". 0 cantata como profissional contabil 
inicia-se antes mesmo da abertura da empresa, pais e o contador quem 
geralmente realiza o processo burocratico. Neste momenta, o contador ja 
recebe inumeros questionamentos do cliente, principalmente sabre a carga 
tributaria, que tem sido a maior preocupa9ao dos novas empresarios". 
Parser uma atividade de grande responsabilidade e exposi9ao , a imagem do 
contabilista nem sempre e favoravel. lnfelizmente profissionais nao muito eticos 
contribuem para a banaliza9ao da profissao. Par conta de uma concorrencia 
acirrada, muitos profissionais aviltam os honorarios, consequentemente oferecem 
servi9os de pessima qualidade. 
Atualmente, torna-se imperioso o profissional da Contabilidade refletir a 
respeito de que o mercado esta cada vez mais exigente e cada vez mais espera 
dele amplo conhecimento, atualiza9ao constante, rapidez de informa96es, 
cumprimento de prazo, enfim, que forne9a dados e informa96es s61idas para 
subsidiar o empresario na tomada de decis6es. 
Gerencialmente, o sistema de informa96es contabeis deve habilitar a 
otimiza9ao da distribui9ao de recursos sob controle de urn responsavel, objetivando 
confrontar os resultados reais de suas a96es com os esperados.De acordo com o 
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grupo britanico de Contabilidade Gerencial do Conselho Anglo-Americana de 
Produtividade formou a seguinte definic;ao: 
A Contabilidade Gerencial consiste na apresentagao de informagoes 
contabeis, de maneira a auxiliar a administragao na defini<;ao de sua polftica 
e na opera<;ao diaria de um empreendimento. A tecnica contabil e de maxima 
importancia porque opera com o maior e quase universal instrumento 
existente para representagao de fatos, de modo que os fatos da maior 
diversidade possam ser representados em um mesmo quadro. Nao e a 
elaboragao desses quadros que constitui a fungao da administragao, mas sim 
sua utilizagao. 
Este estudo pretende mostrar que o uso de ferramentas gerenc1a1s da 
Controladoria em Escrit6rios Prestac;ao de Servic;os Contabeis podem contribuir 
para o sucesso do empresario contabil, conseqUentemente seus clientes obterao urn 
servic;o contabil de maior qualidade. 
1.3 OBJETIVOS 
Neste item sera apresentado o objetivo geral e os objetivos especificos deste 
estudo. 
1.3.1 Geral 
Analisar as diferentes abordagens dos Escrit6rios de Prestac;ao de Servic;os 
Contabeis em urn contexte hist6rico, evidenciando a importancia do papel da 
Controladoria na superac;ao de problemas e alcance de eficacia organizacional dos 
mesmos com maior grau de eficiencia. 
1.3.2 Especificos 
• Evidenciar a importancia da Contabilidade . 
• ldentificar as diferentes formas de prestac;ao dos Servic;os 
Contabeis no contexte hist6rico 
• Verificar os impactos da profissao contabil na vida das empresas. 
• Vincular ferramentas da Controladoria ao sucesso de empresas e 
pequeno porte. 
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• Propor a implantac;ao de urn projeto de planejamento e controle em 
uma Organizac;ao Contabil, na area administrativa do Escrit6rio e 
atendimento jurfdico e societario dos seus clientes. 
1.4 METODOLOGIA 
0 trabalho de preparar informac;oes financeiras destinadas a prover subsfdios a 
tomada de decisoes internas e externas de todos OS usuarios da Contabilidade, e de 
longa data tarefa do contabilista. 
Com a intenc;ao de comprovar a importancia da necessidade de se investir em 
novas modelos de gestao para atingir a qualidade nos servic;os prestados por urn 
Escrit6rio de Prestac;ao de Servic;os Contabeis, a metodologia utilizada sera 
pesquisa documental e estudo de caso. A pesquisa documental sera tera como 
fonte livros, documentos, revistas, jornais, internet, arquivos particulares, etc. 0 
estudo de caso sera realizado em ambiente sob condic;oes previamente 
condicionado para esse fim, neste caso urn escrit6rio de prestac;ao de servic;os 
contabeis. 
1.4.1 Coleta de dados 
Faz parte da natureza humana a observac;ao, tanto para estudar, analisar como 
para obter novas conhecimentos. Para tanto a utilizac;ao de tecnicas adequadas dao 
o suporte necessaria para a obtenc;ao de resultados satisfat6rios. Para dar suporte 
as pesquisas, sera utilizada a tecnica de observac;ao sistematica de todo 0 processo 
de funcionamento do setor que trata das questoes jurfdicas e societarias dos clientes 
do escrit6rio, a partir de informac;oes cedidas pelo proprietario e funcionarios do 
Escrit6rio. Serao elaborados planejamento, fluxogramas e programas de controle. 
1.4.2 Limita~oes da pesquisa 
Urn escrit6rio de prestac;ao de servic;os contabeis presta os seus servic;os 
resumidamente em quatro grandes areas: Tributaria, Recursos Humanos, 
Contabilidade e a area Jurfdica e Societaria. Esta pesquisa se limitara a area 
Societaria e Jurfdica do Escrit6rio em questao. 
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2 REVIS.AO LITERARIA 
Para subsidiar a parte te6rica foram utilizados dados, conceitos e considera<;6es 
de estudiosos como Antonio Lopes de Sa, Hilario Franco, Herrmann Junior, Wilson 
Thome, Sardinha, Sergio de ludicibus, Vicente Pacheco, Padovezze, Julio Cezar 
Zanluca, Wilson Zappa, Claudio Nogas, Joao Alves Ruiz, Eliseu Martins, Hilario 
Franco, Antonio Benedito da Silva, Sthepen A. Moscove, Mark G. Simkin, Nancy A. 
Bagranoff, Lauro Brito de Almeida, C. Parisi, C.A. Pereira, entre outros. Ainda sites 
como o do Conselho Federal de Contabilidade, Conselho Regional de Contabilidade 
do PR, FENACON, Folha de Sao Paulo, Gazeta do Povo, Revista do CFC, Jornal do 
Comercio, Portal da Classe Contabil, Conselho Regional de Contabilidade do Rio 
Grande do Sui, Jusnavegandi entre outros. 
2.1 A CONTABILIDADE NO CONTEXTO HISTORICO 
A importancia do estudo da Hist6ria reside em saber que ela e a ciemcia que 
nos permite conhecer o passado, entender bern o presente, para transforma-lo num 
futuro melhor. Esse conhecimento nos permite buscar respostas para perguntas 
como: o que realmente aconteceu no passado? Por que aconteceu de uma forma e 
nao de outra? Ao pesquisar a hist6ria, obteremos o prazer de uma grande viagem 
atraves dos tempos, percorrendo as mais variadas epocas e momentos, avaliando 
os diferentes estagios, estagna<;ao, o progresso e o retrocesso dos fatos. 
Com a hist6ria da Contabilidade nao e diferente. Podem-se afirmar com certeza 
que a Contabilidade surge quando o homem deixa de ser simples coletor de 
alimentos naturais e passa a ser sedentario, produzindo suas riquezas. Surge entao 
a necessidade de medir, controlar, trocar, etc. Dai a importancia da razao. Sobre ela 
Santos (1962, p. 44) escreve: 
A razao nos da uma ordem ao universo, permite que pensemos sobre 
generalidades, que racionalizemos o universo, e que sobre ele 
raciocinemos. E por outra coisa nao e que o livro de Contabilidade que se 
chama Razao, no qual se universalizam e se generalizam os tftulos, e 
embora para muitos pare9a estranho, foi desse conceito contabilista de 
razao, que surgiu a palavra Ratio, razao, pois a contabilidade, e bern o 
sabemos hoje, ja existia ha mais de seis mil anos atras. SANTOS (1962, p 
44) 
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Martins (introdugao, 2003), ao enfatizar a importancia da contextualizagao da 
Contabilidade na Hist6ria, afirma: 
· Estudar sua evolu9ao nas mais variadas epocas e prestar um grande 
servi9o a classe contabil onde podemos abrir no presente as portas do 
passado iluminando os caminhos do futuro.A Contabilidade do presente 
cabe a responsabilidade de entender o passado, servindo de exemplo para 
nao se repetir erro. A Contabilidade como hoje e conhecida, nao apareceu 
de um dia para outro. Pelo contrario, e fruto de uma longa evolu9ao, tendo 
passado par perfodos marcadamente diferentes. MARTINS (2003) 
Klein (1954), (citado por Martins, p 14, 2003), ao afirmar do valor de 
escrevermos sabre a Hist6ria da Contabilidade diz: "Uma cultura contabil s6 sera 
completa quando se investigar a origem e o desenvolvimento da ci€mcia das contas". 
Sa (1954, p. 21), afirma que: "a objetividade hist6rica nao se contenta com a 
simples narragao, sendo necessaria penetrar nas intengoes que levaram os 
pensadores, os classicos, a produzirem suas teorias e defenderem suas posigoes". 
Acredita-se que a falta de uma maior valorizagao social da Contabilidade se 
deve ao retardamento dos avangos cientificos em razao de dar-se tanta enfase aos 
registros e a informagao em detrimento de se buscar os fatos, o percurso de vida da 
riqueza e seu comportamento. 
Muitos te6ricos da Contabilidade afirmam que os arque61ogos com frequencia 
descobrem evidencias presenga de algum tipo de registro contabil na maioria das 
civilizagoes antigas. A hist6ria mostra que tanto a aritmetica como a escrita teve sua 
origem na necessidade do ser humano em manter registros de sua passagem. 
Afirma ainda Sa: 
Estudar a Hist6ria da Contabilidade e voltar no tempo pelo menos 20.000 
anos, no Paleolftico Superior, quando era ainda primitiva a civiliza9ao, mas 
ja havia a industria de instrumentos, como forma de usa de uma inteligencia 
ja desenvolvida, surgindo assim as observa96es do homem em rela9ao a 
suas provisoes que eram sua riqueza patrimonial. SA (2002 p. 21) 
Estudar a evolugao do pensamento contabil e as suas praticas e pesquisar a 
Hist6ria da Contabilidade procurando respostas as mudangas do ambiente e as 
necessidades sociais. 
ludfcibus (2000, p.31) diz sabre hist6ria da Contabilidade: "que a mesma e tao 
antiga quanta o homem que pensa, e, se quisermos ser pessimistas, e tao antiga 
quanta o homem que conta e que e capaz de simbolizar objetos e seres do mundo 
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par meio da escrita, que nas lfnguas primitiva tomava, em muitos casas, feigao 
pict6rica". 
Partindo dessas premissas pode-se constatar, entao, que o homem sempre 
teve preocupagao com sua riqueza. Como ela e constituida de bens materiais, 
geralmente e deixada para OS filhos em forma de heranga. Dai a origem da palavra 
patrimonio, recebida dos pais (pater, patris). Com a evolugao o termo passa a ser 
utilizado para quaisquer valores, mesmo que nao tivessem sido herdados. 
0 acumulo de riquezas gerou a necessidade de registros, consequentemente 
essa fungao passa a ser de responsabilidade daqueles que, pela Teoria das 
lnteligencias Multiplas, apresentavam maior facilidade 16gico-matematica, 
caracteristicas encontradas no profissional da Contabilidade. 
Os povos antigos dedicavam-se ao comercio, e a atividade de compra e venda 
requeria o acompanhamento das variagoes dos bens a cada transagao efetuada. 
Com relagao a contabilidade publica, os registros ja eram feitos, mesmo de 
forma rudimentar, na Babilonia. Existem registros de urn escriba egipcio que 
contabilizou os neg6cios efetuados pelo governo de seu pais no ana de 2000 antes 
de Cristo. Numa compilagao de textos apresentados em no site Portal Tributario, 
Zanluca acrescenta: 
A medida que o homem comecava a possuir maior quantidade de valores, 
preocupava-lhe saber quanta poderiam render e qual a forma mais simples 
de aumentar suas posses; tais informacoes nao eram de facil memorizacao 
quando ja em maior volume, requerendo registros. Foi o pensamento do 
"futuro" que levou o homem aos primeiros registros a fim de que pudesse 
conhecer as suas reais possibilidades de uso, consumo, de producao, etc. 
Estudos mostram que no periodo primitivo da historia da humanidade nao 
havia a figura do credito, todas as compras, vendas ou trocas eram feitas a vista. As 
provas de dividas ou quitagao das mesmas eram registradas com sulcos em ramos 
ou troncos de arvores. Com o usa do papiro e do calamo (pena de escrever) no 
Egito antigo, os registros de informagoes sabre neg6cios evoluiram de modo a 
chegar aos dias de hoje. 
Quanta mais complexas as transagoes comerciais, maior a necessidade de 
registros e controles. Em Roma (200 anos antes de Cristo), as receitas de caixa 
eram classificadas em rendas e Iueras, e as despesas contabilizadas em salarios, 
perdas e diversoes, ja sugerindo urn sistema de partidas dobradas. 
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No periodo medieval, e com a inven9ao da prensa por Gutenberg, diversas 
inova96es foram introduzidas por governos locais e pela lgreja. E e na ltalia, nesse 
periodo da hist6ria, que surge o termo Contabilita. 
A complexidade crescente das corpora96es e governos gerou uma 
preocupa9ao com a organiza9ao da atividade contabil no decorrer da hist6ria. Com a 
populariza9ao da visao sistemica e o advento do Estruturalismo desenvolvido na 
Economia e na Sociologia, os autores contabeis come9aram a pensar a atividade em 
termos estruturalistas. No Brasil foi proposto urn sistema de fun96es pr6prias da 
aplica9ao da materia de acordo com a Teoria Funcionalista, que atendesse tres 
objetivos contabeis: registro, controle e informa9ao. Outras propostas surgiram para 
atender a demanda dos diferentes usuarios da contabilidade. 
2.2 A ATIVIDADE CONTABIL 
A complexidade crescente das corpora96es e governos levou uma 
preocupa9ao da sociedade com a organiza9ao da atividade contabil. Ate meados do 
sec XX, muitos autores a viam como urn processo chamado de Contabilidade 
Hist6rica. 
Os autores contabeis passaram a pensar a atividade contabil em termos 
Estruturalista ap6s a populariza9ao da visao sistemica desenvolvida na Economia e 
Sociologia com a Teoria Estruturalista. No Brasil foi proposto urn sistema de fun96es, 
baseado na Teoria Funcionalista, que atendesse aos tres principios contabeis: 
registro, controle e informa9ao. Logo surgiram outras propostas visando a satisfazer 
usuarios da atividade contabil. 
Em Economia, foi proposto de a Contabilidade ser urn sistema inserido dentro 
de sistemas maiores, como o das Empresas representando a Microeconomia e dos 
Governos, representando a Macroeconomia. Passa a ser vista com naturalidade o 
uso da Matematica e Estatfstica para obten9ao e interpreta9ao das informa9oes 
contabeis. 
Na Administra9ao, surge a proposta de urn sistema baseado em Princfpios 
Contabeis, capaz de organizar a atividade para fins de atender a padroniza9ao da 
informa9ao contabil e de outras necessidades dos administradores. 
Em pafses como o Brasil, onde a legisla9ao e urn fator decisivo na forma final 
que recebera a atividade, e forte a ideia de a Contabilidade Empresarial ser urn 
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sistema de escritura<;ao: a Contabilidade de Custos, por exemplo, e vista pelos 
legisladores como urn sistema a parte do Sistema Contabil, havendo urn dispositivo 
que permite, contudo, que a empresa possa optar por integrar ou nao a sua 
escritura<;ao, o Sistema de Custos. 
Todas essas propostas sofreram inumeras modifica<;6es ao Iongo dos anos, 
procurando acompanhar o desenvolvimento acelerado das atividades economicas e 
administrativas. lnegavelmente, a prolifera<;ao dos sistemas informatizados de 
contabilidade, foi a mais profunda inova<;ao para a atividade contabil Esses sistemas 
organizam os dados em informa<;6es como qualquer software administrativo, mas 
sem o conhecimento cientifico e profissional contabil capaz de trabalhar as 
informa<;6es, nao conseguem servir com eficacia os usuarios da Contabilidade 
(gestores, legisladores, acionistas, investidores, etc.). 
2.3 FUNCAO DA CONTABILIDADE 
Com o advento da Revolu<;ao Industrial, come<;aram a surgir especialistas em 
Contabilidade. 
Posteriormente, a lei passou a exigir que atuassem nas empresas mercantis. 
Assim, a Contabilidade passou a funcionar com o urn instrumento gerador de 
informa<;6es para que os gestores das empresas tomassem decisoes. 
Conforme Klieso e Weigandt (1998, p.3) a Contabilidade pode ser definida a 
partir de tres caracteristicas essenciais: "ldentifica<;ao, mensura<;ao e comunica<;ao 
de informa<;6es financeiras sobre a entidade para pessoas interessadas", tanto 
pertencentes ao ambiente interno quanto ao ambiente externo da empresa. 
No que diz respeito a fun<;ao da Contabilidade a AICPA (American Institute of 
Certified Public Accountantsl em 1973, referenciado por ludicibus (2004, p 22) 
A fungao fundamental da Contabilidade [ ... ] tem permanecido inalterada 
desde seus prim6rdios. Sua finalidade e prover os usuaries dos 
demonstratives financeiros com informagoes que os ajudarao a tamar 
decisoes. Sem duvida , tem havido muitas mudangas substanciais nos tipos 
de usuaries e nas formas de informagoes que tem procurado. Todavia, essa 
fungao dos demonstratives financeiros e fundamental e profunda.O objetivo 
basico dos demonstratives financeiros e prover informagao util para a tomada 
de decisoes economicas. 
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Conclui-se que, embora haja mudan9as nos diversos tipos de usuarios e nas 
formas de informa96es que eles desejam, a fun9aO da Contabilidade e fundamental. 
Os demonstratives financeiros gerados par seus relat6rios contabeis tern que prover 
informa96es uteis para a tomada de decisoes economicas nas organiza96es. 
Tambem dispoe de recursos que a coloca como area do conhecimento humano de 
importancia para a gestao empresarial. Sua operacionaliza9ao permite o registro de 
dados, levantamento de posi96es, apura9ao de resultados e apresenta9ao de 
relat6rios patrimoniais resultantes de gestoes das mais diversas entidades, 
proporcionando uma base s61ida para o centro de decisoes. 
2.4 A PRESTACAO DE SERVICOS CONTABEIS NO BRASIL 
A Contabilidade Brasileira esta totalmente enraizada no modelo que Portugal 
trouxe ao colonizar esta terra. Os registros contabeis mais remotos mostram a 
preocupa9ao com a contabilidade publica. 
Existem no Brasil, registros de controles contabeis desde 1530, quando surge a 
primeira Alfandega em Sao Vicente. Em 1808, ocorre a primeira men9ao oficial a 
escritura9ao e relat6rios contabeis feita pelo Principe Regente D. Joao VI ao Reina 
Unido de Portugal, Brasil e Algarves, para que a fazenda siga a pratica contabil 
semelhante aos paises mais adiantados da epoca, ou seja, o principia das Partidas 
Dobradas, conforme dispoe o texto da carta citada no livro Hist6ria do Pensamento 
Contabil de Silva e Martins (2006, p 1 09) 
Para que o metoda de escritura<;ao e formulas de contabilidade de minha 
real fazenda nao fique arbitrario a maneira de pensar de cada 
um dos contadores gerais, que sou servido criar para o referido Erario: -
ordeno que a escritura<;ao seja mercantil par partidas dobradas, par ser a 
(mica seguida nas na<;oes mais civilizadas, assim pela sua brevidade, para 
o manejo de grandes somas como par ser mais clara e a que menos Iugar 
da a erros e subterfugios, onde se esconde a malfcia e a fraude dos 
prevaricadores. 
A escritura9ao contabil regulamentada no Brasil data de 1808, com a vinda de D 
Joao VI Principe Regente de Portugal e a familia Real. Foi entao instalado o Erario 
Regia (6rgao criado pelo Marques de Pombal, como objetivo de centralizar a receita 
e despesa dos dinheiros publicos). 
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Nessa fase ainda, houve a criagao do C6digo Comercial Brasileiro de 1850, que 
regulamentava a escrituragao fiscal e as operagoes de comercio. A Contabilidade 
Comercial era praticada por profissionais denominados guarda-livros (assim eram 
chamados os profissionais da contabilidade). A importancia da classe contabilista foi 
se sedimentando a ponto de, em 18 de abril de 1869 ser fundada a Associagao dos 
Guarda-Livros, que seus estatutos seriam reconhecida oficialmente atraves do 
Decreta Imperial n° 4.475, de 18 de fevereiro de 1870. 
Nesse tempo o guarda-livros era urn profissional polivalente: fazia a 
contabilidade da "firma" (hoje chamada de empresa), sua escrituragao, sua 
correspondencia, seus contratos e distratos, faziam pagamentos e recebimentos, e 
muitos outros servigos, enfim, eram considerados gerentes das firmas. 
0 C6digo Comercial firmou as bases do C6digo de Contabilidade de 1922, e as 
Normas Financeiras e Contabilidade dos Estados e Municfpios de 1940 a 1941 
fixaram as bases da nova organizagao financeira e contabil do pals. 0 primeiro 
grande passo para a profissionalizagao do Contador no Brasil foi a regulamentagao 
do ensino tecnico a partir de 1931. Este fator trouxe prestfgio e credibilidade a este 
profissional, fixando OS limites funcionais e de responsabilidade. Este perfodo e 
conhecido como perfodo aureo da Contabilidade, em que se iniciava a cultura 
contabil formando contadores, e assim consolidando a profissao contabil. 
Contribufram para o crescimento da Contabilidade Brasileira os lnstitutos de 
Contabilidade, o Registro dos Contabilistas, a Classe dos Contabilistas, os 
Sindicatos, a Federagao e o Conselho Federal de Contabilidade. 
Com a criagao do Conselho o sentimento corporativista da profissao contabil foi 
ganhando cada vez mais importancia no cenario nacional. Na primeira Convengao 
Nacional de Contabilistas (1945), demonstragoes desta importancia ficaram 
gravadas nas atas, como o discurso do professor Milton lmprota (representante da 
delegagao de Sao Paulo): 
0 Profissional da Contabilidade e depositario da confianc;a des 
empreendedores que lhe entregam a guarda e fiscalizac;ao de vultosos 
patrimonies, razao per que o Contabilista pede ser considerado, pelo 
silencioso e anonimo trabalho de cada dia um verdadeiro patriota , 
inteiramente devotado ao bern da coletividade, sem alardear os servic;os que 
presta. 
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2.4.1 Evolu~ao das empresas de presta~ao de servi~os contabeis no Brasil 
Antigamente as empresas de Presta9ao de Servi9os Contabeis eram 
conhecidas como "Escrit6rio de Contabilidade", independentemente do numero de 
s6cios ou constitui9ao empresarial. A resolu9ao n° 825/98 do Conselho Federal de 
Contabilidade, utiliza o nome Organiza9ao Contabil tanto para empresas constituidas 
como para Escrit6rios lndividuais, fazendo, quando necessaria , a devida 
diferencia9ao. 
De acordo com o CFC (Conselho Federal de Contabilidade) a defini9ao de 
"Escrit6rio Individual" significa: espa9o no qual o profissional, embora sem 
personifica9ao juridica, execute suas atividades independentemente do local e 
numero de empresas ou servi9os sob sua responsabilidade. E considerada 
"Organiza9ao Contabil" e esta obrigado ao registro cadastral no Conselho Regional 
de Contabilidade e ao pagamento de anuidade. Ja a "Sociedade Contabil" e pessoa 
juridica de natureza civil, integrada por Contadores ou Tecnicos em Contabilidade, 
sendo permitida a associa9ao com profissionais se outras profiss6es 
regulamentadas desde que estejam registrados nos respectivos 6rgaos de 
fiscaliza9ao buscando-se a reciprocidade dessas profissoes. 
A Resolu9ao CFC n° 868/99 trata de todas as exigemcias para o registro 
cadastral das empresas de presta9ao de servi9os contabeis. 
Comparando a presta9ao de servi9os contabeis da decada de 50 com a 
atualidade, observa-se uma grande evolu9ao. Os chamados "guarda-livros" tinham 
sua atua9ao resumida a escritura9ao fiscal, geralmente elaborada pessoalmente. 
Hoje a contrata9ao de profissionais para execu9ao dos servi9os operacionais 
proporciona uma capacidade produtiva maior, conseqOentemente aumento na 
carteira de clientes. Observam-se mudan9as tambem no papel do Contador. Os 
servi9os contabeis nao se limitam a escrita fiscal e elabora9ao de demonstra96es 
contabeis. Urn born contador oferece ainda servi9os de consultoria, administra9ao de 
pessoal, auditoria, pericia e assessoria. A oferta de servi9os complementares que 
tiveram sua responsabilidade acrescida pela substitui9ao tributaria, e a 
multidisciplinaridade conquistada atraves da parceria com outras categorias 
profissionais para ampliar a oferta de assessoria em gestao, sao ingredientes que 
estao sendo adotados para se obter sucesso no segmento de servi9os contabeis. 
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Segundo o coordenador do Projeto Contabilizando o Sucesso (uma parceria 
entre o Servic;;o Nacional de Apoio as Micro e Pequenas Empresas - SEBRAE e o 
CFC), Juarez Domingues Carneiro "o que esta mudando sao os servic;;os agregados 
oferecidos alem dos procedimentos contabeis". 
A Tabela 1, abaixo mostra o numero dos escrit6rios de prestac;;ao de servic;;os 
contabeis devidamente registrados no CRC/PR (dados de junho/2008). 
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TABELA 1. Escrit6rios de Presta~io de Servi~os Contabeis Registrados no CRC/PR 
As empresas de Prestac;;ao de Servic;;os Contabeis sao representadas pela 
FENACON (Federac;;ao das Empresas de Servic;;os Contabeis e das Empresas de 
Assessoria, Pericias lnformac;;ao e Pesquisa), que tern como finalidade o estudo, a 
coordenac;;ao, a protec;;ao e a representac;;ao legal dessas organizac;;oes. Tramita no 
Congresso Nacional o Projeto de Lei Complementar - PLP 126/2007 que altera a Lei 
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Geral das Micro e Pequenas Empresas. Por esta razao, o presidente da FENACON, 
Valdir Pietrobon, articula junto aos poderes Legislative, Executive e entidades 
representativas para que o projeto seja aprovado e o texto nao seja alterado. Segue 
abaixo parte do documento entregue ao Congresso: 
0 perfil das organizac;oes contabeis 
Nos tempos atuais, devemos considerar uma organizac;ao contabil, um 
empreendimento empresarial efetuado por pessoas que possuam uma 
mesma formac;ao intelectual. 
Pesquisa realizada pelo Conselho Regional de Contabilidade do Estado de 
Sao Paulo, com apoio da 108, apresentou, entre outras, as seguintes 
considerac;oes: 
a) As organizac;oes Contabeis atuam em cinco grandes frentes: areas 
contabil, fiscal, trabalhista, tributaria e abertura e encerramento de empresas; 
b) 64% das organizac;oes contabeis possuem em media dois s6cios 
contabilistas e oito funcionarios, para atendimento as frentes acima citadas e 
as obrigac;oes acess6rias exigidas pelos 6rgaos federais, estaduais e 
municipais; 
c) Essas organizac;oes respondem, na media, pela elaborac;ao dos servic;os 
de 50 empresas, e possuem um faturamento mensal medio na ordem de R$ 
30.000,00 (trinta mil reais); 
d) As organizac;oes contabeis, em media, aplicam 59% de seu faturamento 
em Pr6-labores, salarios, encargos sociais e beneffcios, 8% em aluguel e 
manutenc;ao, 6% em informatica, 6% em material de escrit6rio e os 21% 
restantes em outros itens, tais como servic;os terceirizados, treinamentos, 
informac;oes profissionais, marketing e lucro; 
e) 100% dessas organizac;oes possuem computadores, 79% estao 
conectados a algum tipo de rede, 99% utilizam conexao a internet e 93% 
utilizam de softwares contabeis. 
Em consulta ao site do Conselho Federal de Contabilidade (www.cfc.org.br), 
para o mes de abril de 2008, constata-se o registro de 67.254 organizac;oes 
contabeis no Brasil, em plena atividade. (Aplicando-se o resultado da 
pesquisa demonstrada acima aos dados obtidos do "CFC", podemos 
dimensionar o segmento das organizac;oes contabeis: ·(a) Empregamos 
mais de 538.000 pessoas, alem dos quase 135.000 s6cios; ·b) Atendemos 
diretamente a todas as micro e pequenas empresas brasileiras, que somam 
aproximadamente cinco milhoes e indiretamente, todas as outras empresas; 
c) Somamos ao PIS brasileiro mais de 2,5 bilhOes de Reais, fomentando 
riquezas e gerando emprego. (Congresso Nacional) 
No Brasil, cabe as Organizac;oes Contabeis a pratica dos processes de 
Abertura, Legalizac;ao e Encerramento de todas as Empresas. E urn papel de alta 
responsabilidade, uma vez que o Novo C6digo Civil instituiu a responsabilidade 
solidaria do Contabilista junto as Empresas que representa. Ainda passa pelo 
segmento contabil toda a operacionalizac;ao e controle das obrigac;oes principais e 
assess6rias exigidas pelos governos federal, estaduais e municipais. Esse segmento 
ainda processa toda a arrecadac;ao tributaria do pais, em todas as esferas de 
governo, orienta as empresas e atende a todas as fiscalizac;oes existentes no pais. 
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Tambem ha outro aspecto importante a considerar neste cenario: No Brasil 
98% das Empresas sao micro, pequeno e medio porte. Com a obrigatoriedade de 
seguir urn sistema de Contabilidade (artigo 1.179 do novo C6digo Civil), a existencia 
de Escrit6rios de Presta9ao de Servi9os Contabeis se torna necessaria, uma vez que 
urn Contador pode ser responsavel por varias empresas. 
lnfluencia tambem no mercado de servi9os contabeis a Lei Geral da Micro e 
Pequena Empresa que foi instituida pela Lei Complementar n° 123/2006 e 
representa urn avan9o no desenvolvimento economico do Brasil. Ela determina urn 
conjunto de normas simplificado e direcionado aos pequenos neg6cios. 0 objetivo 
do Supersimples, como e chamado popularmente a Lei, e simplificar o pagamento 
de impastos, a obten9ao de creditos, acesso a tecnologia, preferencia nas vendas 
para o governo, a formaliza9ao e uma diminui9ao da burocracia, alem de contribuir 
para a gera9ao de emprego, renda e incentivo aos novos empreendedores. 
Depois de urn ano de sua implanta9ao, pode-se afirmar que o Supersimples 
obteve urn resultado positivo. As organiza96es contabeis foram responsaveis pela 
dissemina9ao e implanta9ao da Lei atraves das orienta96es e recomenda96es 
prestadas as empresas que representa. 0 quadro abaixo mostra o desempenho da 
lei no seu primeiro ano de implanta9ao. 
DISCRIMINACAO 2007 2008 Total % 
EMPRESAS MIGRADAS AUTOMATICAMENTE DO 
SIMPLES FEDERAL 1.337.103 1.337.103 36,77 
EMPRESAS QUE OPTARAM A PARTIR DE 01/07/2007-
ADESOES TOTAlS 1.946.110 352.771 2.298.881 63,23 
TOTAlS MIGRACOES E OPCOES [A] 3.283.213 352.771 3.635.984 100,00 
DEFERIMENTOS (*) 1.551.121 209.596 1.760.717 76,59 
ADESOES INDEFERIDAS PELA RFB 151.031 128.359 279.390 7,68 
ADESOES INDEFERIDAS POR ESTADOS E MUNICiPIOS 243.958 4.167 248.125 6,82 
SUBTOTAlS INDEFERIDOS [B] 394.989 132.526 527.515 14,51 
PENDENTE DE VERIFICACAO POR EST ADOS E 
MUNICiPIOS 
(EMPRESAS NOVAS) [C] 7.977 7.977 0,22 
(-) MIGRACOES CANCELADAS A PEDIDO DO 
CONTRIBUINTE 31.038 31.038 0,85 
(-) CANCELAMENTOS A PEDIDO DO CONTRIBUINTE 29.188 12 29.200 0,80 
(-) EXCLUSAO POR OPCAO 1.635 15.035 16.670 0,46 
(-) EXCLUSAO POR MEDIDA JUDICIAL 40 23 63 0,00 
(-) OUTROS CANCELAMENTOS 2.672 2.672 0,07 
SUBTOTAL CANCELAMENTOS/EXCLUSOES [D) 61.901 17.742 79.643 2,19 
EMPRESAS NO SIMPLES NACIONAL [A]-[B]-[C]:[D_U**} 2.826.323 194.526 3.020.849 83,08 
FONTE: Secretana da Recetta Federal do Brastl 
TABELA 2 : Resultado geral pelas op~oes do simples nacional 
2.5 OBRIGATORIEDADE E NECESSIDADE DA CONTABILIDADE NAS 
EMPRESAS 
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A obrigatoriedade da contabilidade esta regulamentada na Legislac;ao 
Brasileira desde o Codigo Comercial de 1850 ate o Novo Codigo Civil de 2003. 
0 novo Codigo Civil no artigo 1.179 determina que o empresario e a 
sociedade empresaria sejam obrigados a levantar, anualmente, o Balanc;o 
Patrimonial da empresa. Este devera ser langado no Diario e firmado pelo 
empresario e pelo responsavel pela Contabilidade (contador ou tecnico em 
contabilidade legalmente habilitado- artigo 1.184). 
A obrigatoriedade de manutenc;ao de escriturac;ao contabil regular atende o 
artigo 1.078, no que diz respeito a prestac;ao de contas e deliberac;ao sobre o 
balanc;o patrimonial e a demonstrac;ao de resultado, cuja ata devera atender o que 
preve o artigo 1.075, para ser arquivada e averbada na Junta Comercial. As atas 
devem ser mantidas em livro proprio, registrado e devidamente assinadas pelo 
socio-administrador da empresa. 
Alem da obrigatoriedade, existe a necessidade gerencial. Somente a 
Contabilidade oferece dados formais e cientfficos que atendem essa demanda. Uma 
empresa sem Contabilidade, e uma entidade sem memoria, sem identidade e sem 
condic;oes de planejar seu crescimento, pois a escriturac;ao contabil age como urn 
instrumento de defesa, controle e preservac;ao do patrimonio. 
2.6 0 PAPEL DOS ESCRITORIOS DE PRESTACAO DE SERVICOS CONTABEIS 
NA ATUALIDADE 
Nao muito Ionge no tempo, os "guarda-livros" contavam com urn ambiente 
seguro, protegido, onde as mudanc;as eram mais lentas e quase imperceptfveis. 
Hoje conta com urn ritmo acelerado de mudanc;as como a globalizagao, internet, urn 
mercado cada vez mais competitivo que exige urn profissional cada vez mais 
capacitado, pois a sociedade exige cada vez mais urn servic;o de qualidade. Por 
conta disso, o contabilista encontra algumas dificuldades para desenvolver seu 
trabalho com a eficiencia exigida. 
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Uma pesquisa realizada na cidade de Londrina-Pr com 3000 empresas 
mercantis em outubro de 1999 como parte de uma dissertac;ao de mestrado: A 
Utilizaqao do Marketing pelas Empresas de Serviqos Contabeis de Londrina-Pr, 
UNOPAR: 2000 procuravam saber por que a empresa contrata os servic;os de urn 
Contabilista? 0 resultado foi o seguinte: 48,73% por exigencia da lei, 26,59% para 
calculo de tributos, 20,86% porque e necessaria para 0 gerenciamento da empresa e 
3,82% nao responderam. Fica evidente que o papel da contabilidade se contradiz 
entre a teoria e a pratica. Os pequenos empresarios na sua maioria nao utilizam os 
servic;os contabeis em sua totalidade, pois, alem de ser uma atividade exigida por lei, 
calcular impostos, tern a tarefa basica de produzir e/ou gerenciar informac;oes de 
grande utilidade para a tomada de decisao da empresa. 
Outra grande dificuldade que se apresenta ao setor e a questao dos profissionais 
nao preparados para o exercicio da atividade. Profissionais que denigrem a imagem 
do Contabilista aviltando honorarios e prestando servic;os de pessima qualidade. 
Dados do setor de Fiscalizac;ao Conselho Regional do Parana (CRC/PR) 
mostram que 30% das autuac;oes lavradas sao por "nao manter contabilidade 
regular". 
Os quadros a seguir mostram como o Conselho Regional do Parana atua na 
area de fiscalizac;ao 
INSTAURACAO DE PROCESSOS 
ANO UNIFICADO FISC TOTAL 
2004 430 14 444 
2005 337 26 363 
2006 340 101 441 
2007 393 213 596 
FONTE: CRC PARANA 
TABELA 3: lnstaura~ao de processes 
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PROCESSOSJULGADOS 
I 
DEFESA RECURSO 
-I 
2004 ETICO FISC ETICO FISC ~ 0 
1-
337 81 160 33 
TOTAL 418 193 611 
DEFESA RECURSO 
-I 
2005 ETICO FISC ETICO FISC ~ 0 
1-
330 43 108 15 
TOTAL 373 123 496 
DEFESA RECURSO 
-I 
2006 ETICO FISC ETICO FISC ~ 0 
1-
357 91 144 2 
TOTAL 448 146 594 
DEFESA RECURSO 
-I 
2007 ETICO FISC ETICO FISC ~ 0 
1-
363 180 142 41 
TOTAL 543 183 726 
' FONTE: CRC PARANA 
TABELA 4: Processos julgados 
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iTOT AL DE INFRACOES - 2007 t ~;·· ;;r; 'l "' !: h, 'l 
-
,, ~t f' .,. t' n ''I . ~ ' ~ 
lnfra~oes Cometidas TOTAL 
Nao manter a escritura~ao contabil regular 601 
Utilizar DECORE inidonea 455 
Deixar de registrar o Livro Diario 424 
Fornecer DECORE inidonea 238 
Sem RCI 168 
Deixar de elaborar as demonstra~oes contabeis conforme as NBC's 116 
Deixar de arquivar a 28 Via da DECORE 105 
Deixar de fazer contrato de presta~ao de servi~os 80 
Sem registro profissional 78 
Deixar de averbar altera~ao contratual 55 
Manter funcionario inabilitado 49 
Deixar de mencionar a categoria profissional 21 
Registro baixado 16 
Sem registro cadastral 14 
RCI - baixado 10 
RCI - Nao averbar altera~ao de endere~o 10 
Manter s6cio de forma irregular 8 
Deixar de utilizar formulario padronizado da DECORE 4 
Nao informar responsavel tecnico 3 
Utilizar DECORE de outro contador 3 
Denuncias diversas 1 
Leigo exercendo servi~os contabeis 1 
Registro secundario vencido 1 
Deixar de escriturar o Livro lnventario 0 
Deixar de utilizar DECORE padronizada 0 
Nao manter a averba~ao de altera~ao de endere~o 0 
Sem inscri~ao secundaria 0 
TOTAL GERAL ' ·0''' '· .. · r tl 2461 
,.l!t,' j. 
.· "' 
FONTE: CRC PARANA 
TABELA 5: Total de infra~oes - 2007 
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Tambem contribui para as dificuldades encontradas no exercfcio da profissao a 
incapacidade do profissional contabil expor corretamente seus produtos que sao os 
servi9os oferecidos. Nao informar adequadamente seu cliente dos beneficios do seu 
trabalho pode ocasionar a perda de excelentes oportunidades de neg6cios. 
0 lEA- Institute de Estudos Avan9ados no Curso de Gestao da Empresa Contabil 
Moderna (2003, p.16) conclui: 
... o Marketing propOe, em sua extensao, todo um processo que aponta para a 
satisfa9ao do cliente, o que implica a consci€mcia do prestador de servi9os 
contabeis a respeito do grau em que seu trabalho, de fato, esta alinhado com 
essa finalidade. As pessoas que prestam servi9os nao podem pressupor que 
irao satisfazer os clientes apenas proporcionando bons servi9os tecnicos. E 
necessaria muito mais do que isso ... 
E sensa comum a ideia que oferecer servi9os de rna qualidade 
prejudica a imagem da organiza9ao e seus prejuizos sao muito grandes. A 
qualidade envolve todos que participam do processo: a empresa que contrata o 
prestador de servi9os, o contador, os funcionarios, os administradores. Cabe ao 
proprietario de uma Organiza9ao Contabil cuidar para que todos os detalhes da 
sua presta9ao de servi9o sejam observados, desde names, datas, assinaturas, 
prazos, esclarecimentos, acompanhamento das mudan9as na lei, apresenta9ao 
de relat6rios, etc ... 
Para atingir qualidade na presta9ao de servi9os a utiliza9ao de 
ferramentas de controle e de suma importancia. A Controladoria oferece essas 
ferramentas relacionadas a gestao economica que podem ser aplicaveis a 
qualquer tipo de empresa, assunto este que sera desenvolvido nos capitulos a 
seguir. 
2.7 CONTROLADORIA 
2. 7.1 Visao sistemica e ampliada da contabilidade e controladoria 
A Contabilidade, ao acompanhar a evolu9ao e solidifica9ao das outras ciencias, 
tambem deve ter como referenda uma visao sistemica que considere imputs, 
processes, outputs e feedback. E urn contra-sensa se observar que, mesmo nos 
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dias atuais, onde mudangas, teqnologia, globalizagao, informagoes just in time, sao 
processadas, alguns profissionais envolvidos com as pn3ticas da Contabilidade e 
Controladoria, tern tido uma visao limitada da abrangencia e atuagao da area, 
restringindo-se a receberem dados e fornecer informagoes. 
Neste contexte, faz-se mister que esses profissionais rompam limites, utilizando 
todo este processo de produgao de informag6es como meio de atuar como 
gestores das mesmas, incluindo todas as relag6es como fornecedores, clientes, 
funcionarios, com a sociedade, enfim com todos os usuaries da contabilidade sejam 
representantes de ambientes internes ou externos.Todos esses elementos formam 
as condigoes necessarias para se atingir resultados financeiros positives. 
A utilizagao da Contabilidade Gerencial tern liberdade para criar novos 
paradigmas, relat6rios de gestao e, de fato, contribuir para a tomada de decisao 
executiva. 
2. 7.2 Conceito 
A expressao Controladoria e definida na maior parte das vezes como 6rgao 
de controle ou como conjunto de fungoes daquele que exerce o controle, 
eventualmente denominado controller, expressao em ingles de uso discutivel. 
Didaticamente, a maioria dos autores divide a Controladoria em dois vertices: 
1 - Como ramo do conhecimento responsavel pelo estabelecimento de toda base 
conceitual. Ela define modelo de gestao economica e o desenvolvimento e 
construgao dos sistemas de informag6es num contexte de Tecnologia de Gestao. 
2 - Como unidade administrativa que responde pela disseminagao de conhecimento, 
modelagem e implantagao de sistemas de informag6es, ou seja, e responsavel pela 
execugao das atividades que dao condig6es, subsidies, apoio ao processo de 
gestao como urn todo. 
Existem varios conceitos de Controladoria. A seguir alguns deles: 
Nogas (2004, p.19): e urn conjunto de conhecimentos e funcoes 
relacionadascom a gestao economica da Empresa. Seus principios e metodos 
utilizados sao uteis na geragao e mensuragao dos resultados das operagoes. 
Peleias (2002, p.13) define a Controladoria como "uma area da organizagao 
com autoridade para tomar decis6es sobre eventos , transag6es e atividades com o 
objetivo de dar o suporte adequado ao processo de gestao". 
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Almeida, Parisi e Pereira (2001), citado por ORO, leda Margarete 
(FURB/UNOESC), observam q a Controladoria se utiliza de dais instrumentos 
fundamentais para o desempenho eficaz de suas func;oes, e o cumprimento de sua 
missao: o processo de gestao e o sistema de informac;oes, voltados a otimizac;ao do 
resultado economico. 
Calderelli (2003, p. 197) define Controladoria como urn 6rgao da 
administrac;ao encarregado de cuidar da contabilidade gerencial. 
De qualquer forma, e inegavel o fato de que a Controladoria como ramo do 
conhecimento, possibilitou a definic;ao do modelo de gestao economica e o 
desenvolvimento e construc;ao dos sistemas de informac;6es num contexto de 
Tecnologia de Gestao, que eo objeto de estudo deste trabalho. 
2. 7.3 Missao da Controladoria 
De acordo com Almeida, Parisi, e Pereira (2001 capitulo 12). 
A gestao das atividades empresariais sob a egide do Modelo GECON e 
conduzida sob uma perspectiva sistemica, visto que, a maximizac;ao isolada 
dos resultados das partes nao conduz necessariamente a otimizac;ao do 
todo. Cabe, entao a Controladoria, por sera (mica area com uma visao ampla 
e possuidora de instrumentos adequados a promoc;ao da otimizac;ao do todo, 
a responsabilidade pelo cumprimento de uma missao especial. 
2.7.4 Unidade administrativa 
Os controles administrativos compreendem o plano de organizac;ao, os sistemas, 
metodos e procedimentos pela direc;ao com a finalidade de contribuir para eficiencia 
e eficacia operacional; obediencia a diretrizes, polfticas, normas e instruc;oes da 
administrac;ao. 
Para dar conta de toda esta estrutura a Controladoria tern como missao zelar 
pela continuidade da empresa, assegurando a otimizac;ao do resultado global. 
2. 7.5 Modelos de Gestao 
A pratica da aplicac;ao das ferramentas de controle e baseada em modelos de 
gestao, que tern por objetivo facilitar a compreensao das relac;oes que ocorrem com 
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os elementos de urn sistema, processo ou eventos do mundo real. Segundo 
MARCOVITH (2004, p.42) podem se identificar, basicamente, dois tipos de modelo: 
1 - 0 modelo ffsico, que e utilizado para substituir o sistema real que esta 
sendo estudado. Este modelo pode ser do tipo anal6gico ou iconico. 0 tipo 
iconico e uma miniatura que procura funcionar de forma idemtica ao objeto 
estudado. A miniatura de uma barragem para efeito de testes e um exemplo. 
No caso do tipo anal6gico, nao existe tal preocupac;ao com identidade, o 
interesse e de representac;ao visual. 0 estudo do layout de uma fabrica e um 
exemplo. 
2- 0 modelo simb61ico, que procura registrar um modelo abstrato que esta 
em nossa mente. 0 modelo simb61ico pode ser conceitual ou matematico. 0 
modelo conceitual descreve um raciocfnio 16gico apresentando-o de forma 
escrita. Sao partes do modelo nao s6 a descric;ao dos elementos, como 
tambem as relac;oes e restric;oes existentes. No modelo matematico tal 
raciocfnio e apresentado sob a forma de sfmbolos. 
2. 7.6 Co nee ito de gestao 
Como a Controladoria utiliza modelos e tern por finalidade garantir que o 
processo decis6rio seja subsidiado por informa96es adequadas para o sucesso da 
gestao empresarial, e necessaria ter bern claro o conceito de Gestao segundo 
Figueiredo e Caggiano (1997, p.30), citado por Nogas (2004, p.29) 
.. . um con junto de pnnc1p1os e definic;oes que decorrem de crenc;as 
especfficas e traduzem o conjunto de ideias, crenc;as e valores dos 
principais executives, impactando assim todos os demais subsistemas 
empresariais: e, em sfntese, um grande modelo de controle, pais nele sao 
definidas as diretrizes de como os gestores vao ser avaliados, e os 
princfpios de como a empresa vai ser administrada. 
0 conceito de gestao, aliado a utiliza9ao de sistemas de informa96es, tern 
suas raizes na Revolu9ao Industrial, mais extensivamente no seculo XX, com o 
surgimento e aplica9ao da contabilidade marginal e da tecnica de custeio por 
atividades. A principia com uso restrito a poucas empresas que se preocupavam em 
aplicar novos conceitos de administra9ao e logo em seguida universalizado com o 
avan9o tecnol6gico com que se deparou a humanidade. 
FERREIRA, Aurelio, Novo Dicionario define: Gestao. (Do lat. "gestione'?. S.F. 
Ato de gerir: geremcia, administra9ao. 
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No dicionario enciclopedico THE BRAZILIAN LIVING WEBSTER 
ENCYCLOPEDIC DISCTIONARY OF THE ENGLISH LANGUAGE, o conceito de 
"manage" tern uma conotagao dinamica dando a entender que gerir e o ato de 
conduzir . Concluindo, gestao e a atividade de se conduzir uma empresa a urn 
resultado eficaz, apesar das dificuldades encontradas. 
A condugao aos resultados desejados, tambem chamado de processo de 
gestao, necessita de planejamento e controle. Este vai dar o suporte necessaria ao 
processo de tomada de decisao e segue os seguintes passos: planejamento, 
execugao e controle. 
2.7.7 Conceito de planejamento 
De todas as fungoes gerenciais , o planejamento destaca-se como a atividade 
mais basica para obtengao de sucesso em qualquer operagao. Segundo 
FIGUEIREDO E CAGGIANO (1997 p.43) : 
... pode ser definido como processo de reflexao que precede a a9ao e e 
definido como processo de reflexao que precede a a9ao e e dirigido para a 
tomada de decisao agora com vistas no futuro . 
... 0 Planejamento e formado por cinco estagios: 
1. Estabelecer os objetivos da organiza9ao. 
2. Avaliar o cenario no qual a organiza9ao esta operando, 
relacionando os fatores externos que possivelmente irao afetar 
suas opera96es ... 
3. Avaliar os recursos existentes , pois a gestao tern como escopo o 
uso mais eficiente destes recursos escassos ( em ingles, 
apelidados de "4M" ( men, machine,material and money), homens, 
maquinas, materiais e dinheiro. Este aspecto da fun9ao do 
planejamento inclui uma estimativa dos recursos internos ja 
possuldos pela empresa com capacidade ociosa ou que possam 
ser mais eficientemente utilizados. 
4. Determinar a estrategia para alcan9ar os objetivos estabelecidos 
no plano geral que especifica as metas. As decis6es estrategicas 
dizem respeito ao estabelecimento do relacionamento entre a 
empresa eo meio ambiente. 
5. Delinear urn programa de a9ao para alcan9ar metas estrategicas 
selecionadas para programas de Iongo e de curto prazo, 
discriminando o tipo de recurso no or9amento anuai.Assim 
decis6es sao essenciais em todos os estagios do processo do 
planejamento. As areas chave podem ser estabelecidas quando se 
decide: o que deve ser feito, quando ·deve ser feito, como deve ser 
feito e quem deve faze-lo. 
0 planejamento subdivide-se em duas etapas: 
1. Planejamento Estrategico: que e responsavel pela definigao de 
politicas, diretrizes e objetivos estrategicos e tern como produto final o 
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equilibria dinamico das interac;oes da empresa com suas variaveis 
ambientais. Cenarios futuros sao antecipados e oportunidades e 
ameac;as sao identificadas com a elaborac;ao de varios pianos 
operacionais alternatives , oferecendo ao gestor oportunidade de 
opc;oes de escolha. Normalmente e chamado de planejamento de 
Iongo prazo. 
2. Planejamento Operacional: e visto como guia para as ac;oes futuras da 
empresa , que deve ser revisto e realimentado constantemente. 
Tambem define pianos, politicas e objetivos operacionais da empresa e 
tern como produto final o orc;amento operacional que vai viabilizar toda 
estrategia trac;ada. 
A execuc;ao trata do desenvolvimento do plano propriamente dito, e necessita de 
urn sistema integrado de informac;oes que ira suprir todas as fungoes e atividades 
da empresa em todos os aspectos : financeiro, contabil, de natureza fisica, 
qualitativa, de acordo com as variaveis do ambiente externo, enfim, da vida da 
empresa como urn todo. 
2.7.8 Sistemas de informa~oes gerenciais 
Para que a empresa atinja o sucesso esperado , e necessaria contar com urn 
Sistema de lnformac;ao que seja adequado ao seu modelo de gestao. 0 Sistema de 
lnformac;ao Contabil e o maior componente do Sistema de lnformac;ao Geral, pois 
absorve todas as atividades que geram valores. Mosimann e Fish (1999:54) 
conceituam o Sistema de lnformac;ao dessa forma: 
Uma rede de informac;:oes cujos fluxos alimentam o processo de tomada de 
decisoes, nao apenas da empresa como um todo, mas tambem de cada 
area de responsabilidade. 0 conjunto de recursos humanos, ffsicos e 
tecnol6gicos que o compoe transforma os dados captados em informac;:oes , 
com a observancia dos limites impastos pelos usuaries quanta ao tipo de 
informac;:ao necessaria a suas decisoes, condicionando, portanto, a relac;:ao 
dos dados de entrada. Tais limites evidenciam a intenc;:ao dos usuaries 
quanta a determinac;:ao dos sacrificios que devem ser feitos para se obter um 
retorno esperado de suas decisoes, tomadas em condic;:oes de incerteza. 
0 Professsor Doutor Vicente Pacheco resume Sistema de lnformac;ao dessa 
forma: 
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• 0 trabalho administrative tende a ser organizado de forma a permitir que 
a empresa seja vista como uma entidade integrada. 
• 0 sistema incorpora informac;:oes necessarias ao planejamento e centrale 
• 0 sistema gera informac;:oes necessarias para auxiliar os administradores 
de todos os nfveis a atingirem seus objetivos. 
• 0 Sistema prove informac;:oes suficientes e precisas na freqoencia 
necessaria. 
• 0 processo eletronico de dados representa um papel importante, porque 
se torna necessaria automatizar para prover informac;:oes exatas 
rapidamente. 
• Tecnicas cientfficas devem ser usadas na analise de dados. 
Moscove (2002, p.23), define urn Sistema de lnforma96es como urn conjunto de 
subsistemas inter-relacionados que funcionam em conjunto para coletar, processar, 
armazenar,tansformar e distribuir informa96es para fins de urn planejamento, tomada 
de decisoes e controle. 
Os Sistemas de lnforma96es sao classificados em dois grupos que se 
relacionam: 
1 - Sistema de apoio as opera96es - dao suporte as transa96es correntes como 
compras, faturamento, contas a receber. 
2 - Sistemas de apoio a gestao - identificam, armazenam, processam e 
comunicam as informa96es utilizadas por seus usuaries atraves de urn banco de 
dados comum que atende tanto transa96es correntes, como processes decis6rios. 
Padoveze ( 1996:28) afirma que ... "a informa9ao contabil precisa atender a todos 
os pressupostos basicos, para que tenha validade integral no processo de gestao 
administrativa: a - sua necessidade como informa9ao; b- seu planejamento e 
controle". 
0 Sistema de lnforma9ao Contabil contempla todos os elementos das varias 
disciplinas que compoem a contabilidade gerencial : Areas Contabeis- Contabilidade 
Financeira, Contabilidade em Maeda Estrangeira, Custos, Planejamento 
Or9amentario e Financeiro; e as Areas nao Contabeis como dados Quantitativos e 
Analises Quantitativas. 
0 objetivo dos Sistemas de informa9ao e atender as necessidades da empresa 
a curta e Iongo prazo, visando acelerar o processo de tomada de decisao e cumprir 
as finalidades do seu planejamento e controle. 
Geralmente . confunde-se Sistema de lnforma9ao com computadores, 
impressoras e perifericos, ou ainda com a informatica de modo geral. Na verdade, 
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esses sao os meios tecnol6gicos que auxiliam a execuc;ao dos sistemas, sozinhos 
nao garantem a existencia das informac;oes a serem processadas. 
A Figura 1 mostra urn modelo de sistema a ser seguido par uma empresa. Todo 
modelo deve ser formatado para atender as necessidades da empresa .A 
abrangencia do Sistema de lnformac;ao Contabil deve significar que todos os 
elementos das varias disciplinas que compoe a contabilidade gerencial devem ser 
incorporados pelo sistema de informac;ao contabil. 
FONTE: Bio (1996;28) 
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FIGURA 1: Sistema de lnformac;ao e o Sistema da Empresa 
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A Figura 2 mostra urn Sistema de lnformac;oes Administrativas - Contabil 
Financeiro e se refere ao sistema operacional da empresa. E mais limitado, mas de 
relevante importancia. 
Drucker (2009) citado par Novas e Da Luz (2004, p.76), diz que , "no futuro, 
para exercer as func;oes de gerente, os executives precisarao de urn sistema de 
informac;oes integrado com a estrategia, em vez das ferramentas individuais que tern 
sido amplamente usadas no registro do passado". 
0 gestor deve ter uma visao sistemica da empresa e de todos os ambientes 
onde ela atua. Num mundo cada vez mais competitive, o usa da informac;ao como 
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ferramenta estrategica e de qualidade sao subsidios para a implanta9ao de sistemas 
gerenciais contemplados par informa96es de cada area pertinente. 
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FIGURA 2: Sistemas de informa96es administrativas- contabil - financeira versus 
sistemas de informa96es empresariais 
0 Sistema de lnforma9ao Gerencial tern par fun9ao atender a todas as 
necessidades do ambiente interno, atividades gerais e especificas , alem do 
ambiente externo. 
0 modelo apresentado na Figura 3 e abrangente, nao se limitando a uma 
atividade ou area especifica.Envolve a empresa como urn todo e subsidia o gestor 
de modo mais preciso para fins de tomada de decisao. 
0 Sistema de lnforma9a0 e dividido em subsistemas interdependentes. Para 
que uma informa9ao gerencial atenda o usuario de modo eficaz, nao pode ser 
superficial, deve oferecer uma ·visao do todo dando subsidios para uma analise 
contextual atraves da integra9ao entre as areas definidas. Tambem possibilita a 
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uma verificagao em cada area especifica e em todas as atividades envolvidas, 
oportunizando o acesso e geragao de informagoes esteja ao alcance do gestor de 
forma clara e objetiva. 
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FONTE:Oiiveira ( 1993 p.129) 
FIGURA 3 - Modelo Geral do SIG (Sistema de lnformagao Gerencial) 
2.7.9 Fun~ao do controller 
Epistemologicamente a palavra controle e derivada do frances controle e 
controller e derivada de comptroller, cuja origem esta no substantive compte ou 
seja, conta, de origem inglesa,e esta diretamente relacionado a profissao 
contabil. Regra geral se refere aquele que exerce a fungao daquele que exerce 
o controle. 0 Dicionario AURELIO, nao apresenta a palavra Controller, mas 
apresenta todas as mais derivadas de controle: 
Controle (6). (Do fr. controle) s.m. 1. Ato, efeito ou poder de controlar, 
domfnio, governo. 2. Fiscalizac;:ao exercida sabre as atividades de pessoas , 
6rgaos departamentos, ou sabre produtos, etc., para que tais atividades ou 
produtos, nao se desviem das normas preestabelecidas. 3. Restr. 
Fiscalizac;:ao financeira. 
Controlador (o) . ( De controlar +dar. Adj.1. 
Que controla. S.m. Aquele ou aquila que controla 
Heckert e Wilson, citados na apostila elaborada pelo professor Doutor Vicente 
Pacheco Controller a navegagao: 
Ao Controller nao compete o comando do navio, pais essa e a tarefa do 
primeiro executive; representa, entretanto, o navegador que cuida dos mapas 
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de navegac;:ao. E sua tarefa manter informado o comandante quanta a 
distancia percorrida, local em que se encontra, velocidade da embarcac;:ao, 
resistArncia encontrada, desvios da rota, recifes perigosos e o caminho 
trac;:ado para que o navio chegue ao destine. 
A fun9ao de Controller, recentemente passou a ter relevancia no meio 
academico, principalmente nos cursos de p6s-gradua9ao e mestrado. Essa 
importancia se deu a grande demanda do mercado por profissionais especializados 
com visao de gestao, planejamento gerencial, fiscal, financeiro e de Contabilidade. 
Segundo o Contador Enory Luiz Spinelli, Presidente do CRC do Rio Grande do Sui 
em 2005, em comentario de apresenta9ao do livro do Professor KOLIVER, 2005. 
Exercer a func;:ao de controller,requer conhecimento da atividade para poder 
executa-la adequadamente, requer interac;:ao e lideranc;:a, para, assim, 
acompanhar a dinamica do processo e da exata dimensao do neg6cio para o 
qual esta recebendo total confianc;:a. Ve-se que a atuac;:ao nessa area nao 
constitui modismo, tampouco se restringe a uma func;:ao especifica, pais, para 
que urn processo de gestao se complete, o profissional , par excelencia, deve 
ter visao am pia, atuando e controlando todas as areas da organizac;:ao. 
0 ato de executar esta baseado neste conjunto de elementos que se 
completam - lideranc;:a, fixac;:ao de objetivos, planejamento, implementac;:ao de 
ac;:oes. Controle, avaliac;:ao de estoques, custos, prec;:o de venda, consecw;:ao 
de metas, financeira, qualidade -, e, fundamentalmente, o controller deve ter 
conhecimento de Contabilidade, sabendo usa-la como instrumento de 
informac;:ao e de apoio. Em suma, requer habilidades interpessoais, 
conhecimento de si proprio e de sua capacidade, habilidade na utilizac;:ao da 
tecnologia para concretizar metas, traduzindo urn conjunto de informac;:oes 
tecnicas para uma linguagem de neg6cio e de decisao. Conclui-se que , para 
ser controller, nao basta querer ser, e necessaria, sim, estar preparado para 
saber ser e executar a func;:ao com conhecimento, disciplina e convicc;:ao. 
A profissao de Controller e bastante valorizada, pois e exigido deste 
profissional urn alto grau de conhecimento. Por outro lado, e uma profissao para 
poucos, uma vez que a Controladoria e utilizada geralmente em grandes empresas. 
No Brasil 98% das empresas sao de pequeno e medio porte. Essas empresas em 
sua grande maioria nao utilizam os metodos e/ou as ferramentas de controle. 
A Tabela abaixo mostra como esta a demanda de empregos para Controllers 
em rela9ao a outros cargos oferecidos nas diversas areas da Contabilidade: 
Numero de Vagas Ofertadas Pela Gazeta do Povo e Banco Nacional de 
AUDITOR JUNIOR 
GERENTE AUDITORIA 
PROF. UNIVERSIT. 
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ASSI ST.FORMALIZACAO 
Em pregos Periodo de 01/10/2006 a 30/04/2007 
TECNICO CONTABIL ·-·-·-·· 
RECURSOSHUMAUX .-.~~ ................ .-.. ~. 
ESTAGIARIOS iiiil~~~ti:~h( CONTRO~ER .. ~-ii~~~~~f~:jl~~ 
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0 1 0 20 3 0 4 0 50 6 0 70 8 0 9 0 10 0 110 12 0 1 30 
Numero de Vagas 
FONTE: Banco nacional de Empregos, Gazeta do Povo 
GRAFICO ELABORADO PELO AUTOR 
Tabela 6. Nurnero de vagas ofertadas pelo jornal gazeta do povo e site do banco 
nacional de ernpregos 
0 rnercado carece desses profissionais e urna das razoes esta na forrnac;ao 
exigida. As lnstituic;oes de Ensino Superior estao sendo provocadas no sentido de 
fornecer forrnac;ao adequada para atender a dernanda do rnercado. Atualrnente, urn 
profissional bern preparado e disputado nas grandes ernpresas rnultinacionais. 
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3 APLICACAO DA METODOLOGIA PROPOSTA 
Para aplicar a metodologia proposta, seguem os conceitos abaixo: 
3.1 ABORDAGENS AO PROJETO DE TRABALHO 
Aplicar a metodologia proposta em urn Escrit6rio de Prestac;:ao de Servic;:os 
Contabeis e mais que urn desafio, e uma tentativa de mostrar que qualquer 
empresa, seja ela de que porte for, tern condigoes de utilizar metodos de controle 
que vao contribuir para que a mesma tenha sucesso. 
Qualquer empresa precisa de uma boa quantidade de espfrito empreendedor 
para que seus sonhos se tornem realidade. 
Sonhar e projeto de vida, ou melhor, visao de futuro. Para tanto, antes de se 
definir visao, missao etc., e importante classificar Projeto do Trabalho. 
Abordagens sobre Projeto de Trabalho ja existem ha pelo menos meio seculo. 
Podem ser classificados em: Mecanicista, Motivacional, Biol6gica e Perceptiva. 
0 quadro abaixo faz urn paralelo entre os pontos positivos e negativos de cada 
uma das abordagens ao Projeto de Trabalho, o que vai dar sustentac;:ao a aplicac;:ao 
do Projeto de lmplantac;:ao de Ferramentas da Controladoria na Organizac;:ao 
Contabil em Questao. 
ABORDAGEM AO 
PROJETO RESULTADOS RESULTADOS 
DE TRABALHO POSITIVOS NEGATIVOS 
MECANICIST A Reduc;:ao no tempo de treinamento Menor satisfac;:ao no trabalho 
MOTIVACIONAL 
BIOLOGICA 
PERCEPTIVO/ 
MOTORA 
Niveis mais altos de utilizac;:ao 
Menor probabilidade de erro 
Menos chance de sobrecarga 
mental e estresse 
Menor motivac;:ao 
Maior absenteismo 
Maior satisfac;:ao no trabalho Aumento no tempo de 
Maior motivac;:ao 
Maior envolvimento 
Maior desempenho no trabalho 
Menor absenteismo 
Menor esforc;:o fisico 
Menos reclamac;:oes de doenc;:a 
Menos incidentes medicos 
Menor absenteismo 
Maior satisfac;:ao no trabalho 
Menor probabilidade de erro 
Menor probabilidade de acidentes 
Menor chance de sobrecarga mental 
e estresse 
Menor tempo de treinamento 
Maiores niveis de utilizac;:ao 
Treinamento 
Menores niveis de utilizac;:ao 
Maior probabilidade de erro 
Maior chance de sobrecarga 
mental e estresse 
Maiores custos financeiros devido 
a mudanc;:as no equipamento ou 
no ambiente de trabalho 
Menor satisfac;:ao no trabalho 
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FONTE: Re1mpresso com perm1ssao da Amencan Management Assoctat10n, a part1r do art1go de 
Michael A Campion e Paul W. Thayer."Job Design: Approaches, Outcomes. And Trad-Offs, 
"Organizational Dynamics. Outono de 1973.p 76. American Management Association. New York. 
TABELA 7. Resumo dos resultados das abordagens ao projeto de trabalho 
3.2 DELEGACAO, DESCENTRALIZACAO E AUTORIDADE 
Urn projeto de trabalho geralmente e complexo e muitas vezes dificil. 
FreqUentemente os administradores tern que fazer adaptagoes ao coloca-lo em 
pratica.Para fazer escolhas sensatas, e necessaria compreender todas as 
abordagens que o envolve, bern como os pontos fortes e fracos de cada urn. 
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Para que urn Projeto de Trabalho tenha o sucesso esperado, e importante ter 
clara o significado de delegagao, descentralizagao e autoridade. 
Conceitualmente a descentralizagao se refere a delegagao de poder e 
autoridade dos niveis mais altos para os mais baixos da organizagao, 
freqUentemente conseguida atraves da criagao de pequenas unidades 
organizacionais independentes. No caso do Escrit6rio escolhido, essa 
descentralizagao se da de forma a delegar poderes aos responsaveis pelos 
departamentos de Recursos Humanos, Fiscal, Contabil e Societario.A esses e dada 
a autoridade de gerenciar seus departamentos de forma que os resultados serao 
reportados ao administrador com maior responsabilidade. 
I 
Segundo HAMPTON, (1992) citado por Milton Mira de Assumpgao Filho na 
tradugao do artigo original Contemporary Management (1992,p 16) 
... a clara tendemcia atual e para a descentralizac;ao.Muitas empresas se 
reestruturaram, o que significa simplesmente a eliminac;ao de cargos de staff 
e a colocac;ao da autoridade para tomar decisoes mais abaixo na 
organizac;ao ... Ao mesmo tempo os avanc;os da tecnologia da informac;ao 
tornaram os sistemas de controle centralizado muito mais sofisticados ... Os 
sistemas de informac;ao permitem que alguns processos sejam controlados 
de modo centralizado, ao mesmo tempo em que descentralizam a tomada de 
decisoes para os administradores que sejam os mais pr6ximos dos 
consumidores. 
Henry Fayol considera que , "o quanta a centralizagao ou descentralizagao 
sao mais adequadas depende das circunstancias. 0 grau de centralizagao que faz 
melhor uso das capacidades dos empregados e o objetivo. 
0 ideal de delegagao integral mostra a situagao em que toda tarefa e 
atribuida por alguem responsavel que tern a autoridade para faze-lo. Ainda Henry 
Fayol conceitua; "A autoridade e o direito de dar ordens ... A responsabilidade e 
responder pelos resultados. As duas coisas devem ser equilibradas, nem excedendo 
ou sendo menos do que a outra." 
A autoridade ainda esta relacionada ao conceito de hierarquia e, alem de 
levar o subordinado a realizar as tarefas desejadas, constitui as bases da 
responsabilidade. Resumindo e uma relagao de poder que se estabelece entre 
superior e subordinado. Quando as decisoes e informagoes estao concentradas no 
topo da organizagao, tem-se a CENTRALIZA<;AO. Quando distribuidas ao Iongo dos 
niveis mais baixos, o processo chama-se DESCENTRALIZA<;Ao. 
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A base de qualquer organiza<;ao, seja ela de qualquer tipo ou tamanho, estao 
relacionadas ao poder de comandar, coordenar e controlar os subordinados para 
que desenvolvam tarefas especificas dentro de uma determinada area funcional. 
Ainda existem os tipos de autoridade: 
• Autoridade Juridica: que 'pode ser formal - formalizada atraves da 
estrutura organizacional, e a operativa - definida pelos procedimentos 
internos da organiza<;ao. 
• Autoridade Moral: que pode ser tecnica ou pessoal e que surge 
naturalmente da superioridade de conhecimentos de determinado 
individuo. 
Jean Jaques Rosseau ressalta que: "o mais forte nunca e bastante forte para 
ser sempre mestre, a menos que ele mude o poder em direito, e a obediencia em 
dever". 
3.3 BASES DO PLANEJAMENTO ESTRATEGICO 
0 Planejamento Estrategico consiste na elabora<;ao das estrategias que a 
organiza<;ao pretende estabelecer para alcan<;ar seus objetivos. Geralmente e global 
ou em Iongo prazo. Exige quatro fases bern definidas: 
1 Formula<;ao dos objetivos da organiza<;ao: desenvolver novos mercados, 
novas produtos ou novas aplica<;oes para os ja existentes, divulgar a 
empresa, a marca, realizar vendas e prestar assistencia p6s-venda aos 
clientes 
2 Analise lnterna da Empresa: pessoal, instala<;oes, pontos fortes e fracas, 
3 Analise Externa do Ambiente: amea<;as e oportunidades, concorrencia. 
4 Formula<;ao das alternativas estrategicas: para a empresa obter resposta a 
este questionamento , deve ter clara o conceito de missao, visao e valores. 
3.4 MISSAO 
Faz parte do enunciado da missao uma declara<;ao concisa do prop6sito e 
das responsabilidades da empresa diante de seus clientes. Ela retrata a verdade 
de que o resultado da empresa e maior que a soma das partes. Ela deve 
responder as perguntas: 
• Porque a organizagao existe? 
• 0 que a empresa faz? 
• Para quem ela faz? 
A declaragao da missao de uma organizagao deve ser suficientemente 
especifica para orientar seus membros quanta a decisao de quais atividades 
devem ser priorizadas, alem disso deve descrever o prop6sito da empresa de 
forma a diferencia-la das similares.No seu desenvolvimento, os dirigentes devem 
levar em conta quem sao seus clientes atuais e os desejados pela empresa e o 
que valorizam. 
3.5 VISAO 
E a imagem que a organizagao tern de si mesma e do seu futuro. A visao 
adequada de si mesma e uma condigao para saber onde a empresa pretende 
chegar em Iongo prazo. Deve saber dos recursos que dispoe, do tipo de 
relacionamentos que deseja manter com seus clientes e mercado, do que quer 
fazer para satisfazer continuamente as necessidades e prefen3ncias de seus 
clientes. De como atingira os objetivos propostos em seu plano estrategico, das 
oportunidades e desafios a enfrentar. 
A visao esta voltada para aquila que a organizagao pretende ser e nao do que 
ela realmente e. 
3.6 VALORES 
Os valores sao o conjunto de crengas ou principios que vao dar o suporte 
necessaria as atitudes, decisoes, comportamentos de todos os envolvidos na 
organizagao no exercicio de suas responsabilidades. 
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3.7 SEQUENCIA PARA IMPLANTACAO DO PLANO ESTRATEGICO 
Este capitulo visa aplicar a metodologia proposta no Escrit6rio de Contabilidade 
escolhido, que usara o nome fantasia fictfcio de DAROS Organizagao Contabil, o 
que constitui um desafio e ao mesmo tempo uma oportunidade de associar a teoria a 
pratica. 
3.8 A EMPRESA 
Ap6s analise inicial de possibilidades de algumas Empresas selecionadas para a 
aplicagao da metodologia de controle proposta, optou-se pela DAROS Organizagao 
Contabil, uma empresa prestadora de servigos contabeis que esta aberta a 
mudangas e mostrou grande interesse no desenvolvimento deste trabalho. 
A DAROS Organizagao Contabil tern consciemcia da importancia de possuir um 
modelo de gestao compatfvel com o mercado, procurando agregar em seu trabalho 
praticas voltadas a qualidade e melhoria continua de seus servigos visando a 
manutengao dos atuais clientes e conquista de novas. Montar uma estrutura 
profissional e usar ferramentas modernas de gestao e pre-requisite basico para 
atingir tais objetivos. 
3.9 HISTORICO DA EMPRESA 
0 Contador da DAROS iniciou suas atividades como profissional liberal em 
janeiro de 1989, instalando seu escrit6rio na rua principal de um Bairro antigo e 
tradicional de Curitiba/Pr. 
Entregar a contabilidade de uma empresa a um Escrit6rio de Contabilidade exige 
certas condigoes do prestador de servigos: confiabilidade, agilidade, fidelidade aos 
prazos, responsabilidade, etica, entre outros atributos. 
A DAROS tern se empenhado em seguir esses princfpios e com isso tern 
mantido uma tiel carteira de clientes. lsso e um ponto positive, pais uma 
caracterfstica da profissao e que os clientes sao conquistados atraves de indicagoes. 
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3.10 CARACTERiSTICAS DA EMPRESA 
A maior parte dos clientes da DAROS e formada por micro e pequenas 
empresas enquadradas no Regime Tributario SIMPLES NACIONAL, seguidos de 
Lucro Real e Presumido. 
Para atender seus clientes as tarefas no Escrit6rio estao assim distribufdas: 
3.10.1 Administra~ao Contabil 
A execu9ao de toda rotina contabil inerente as atividades das empresas esta sob 
a responsabilidade de uma contadora, com registro no CRC, e urn auxiliar de 
contabilidade, que esta cursando Ciencias Contabeis. Com base nas normas 
praticas contabeis vigentes no Brasil, sao responsaveis pela execu9ao dos seguintes 
procedimentos: 
• Classifica9ao e escritura9ao de documentos. 
• Elabora9ao de Balan9o Patrimonial e respective demonstrative financeiro. 
• Outras Demonstra96es Contabeis, dependendo da forma de tributa9ao das 
Empresas. 
• Elabora9ao de Balancete mensal, com as devidas concilia96es. 
• Elabora9ao dos mapas de deprecia9ao e amortiza9ao. 
• Calculo dos impastos e elabora9ao das guias de recolhimento. 
• Escritura9ao do Livro de Apura9ao do Lucro Real ( LALUR ). 
• Emissao do Livro Diario e Razao. 
• Processes de Parcelamento junto a Receita Federal. 
• Pesquisa Fiscal, Certidoes Negativas e Regulariza9ao das Empresas com 
dfvidas na Receita Federal e PGNF. 
3.10.2 Administra~ao Tributaria 
A rotina tributaria inerente as atividades das empresas, com base nos 
procedimentos exigidos pela legisla9ao, sao realizadas por urn tecnico com registro 
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no CRC e uma auxiliar de Escrita Fiscal , estudante de Ciencias Contabeis, que sao 
responsaveis pela Escrita Fiscal das Empresas, que consiste em: 
• Orienta<;ao e controle da aplica<;ao dos dispositivos legais vigentes sejam 
federais, estaduais ou municipais. 
• Escritura<;ao dos registros fiscais. 
• Apura<;ao dos impastos e emissao de guias conforme enquadramento da 
empresa. 
• Preenchimento e entrega dos informes economico-fiscais, tais como GIA, 
DCTF, DPCOMP, DAGON. 
• Cumprimento das obriga<;oes principal e acess6ria. 
• Representa<;ao da empresa em discussao com agentes fiscais. 
• Assessoria na prepara<;ao de defesas e pedidos de restitui<;ao. 
• Formaliza<;ao do registro de inventario de estoques. 
• Atendimento das demais exigencias previstas em atos normativos, bern como 
de eventuais procedimentos de fiscaliza<;ao tributaria. 
A Escrita Fiscal e urn departamento importantissimo para todas as Empresas. Do 
lan<;amento em dia das Entradas e Saidas sao geradas as Guias de Recolhimento 
ao Fisco, que, como e de dominio publico, nao pode ser paga em atraso, sob pena 
de multas, juros e impedimenta de certidoes negativas. 
3.10.3 Administra~ao Trabalhista 
A rotina trabalhista das Empresas, com base nos procedimentos exigidos pela 
legisla<;ao, e composta par uma contadora com registro no CRC e uma auxiliar: 
• Manuten<;ao do registro de empregados. 
• Elabora<;ao da folha de pagamento mensal. 
• Controle mensal e provisao de ferias e 13° Salario. 
• Emissao de Guias de Recolhimento de Impasto e Guias Trabalhistas (FGTS, 
INSS, DARF IRRF e outros) 
• Guia de pagamento da Contribui<;ao Sindical Patronal e Empregado. 
• Entrega da RAIS (anual), DIRF (anual), CAGED (mensal), GEFIP 
(mensa I). 
• Todo procedimento de admissao e demissao de Funcionarios. 
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• Processes de Parcelamento junto ao INSS, FGTS. 
• Representac;ao da Empresa junto ao Sindicato. 
• Orientac;oes e controle de aplicac;ao dos dispositivos legais vigentes. 
• Atendimento das demais exigencias previstas em atos normativos, bern como 
de eventuais procedimentos de fiscalizac;ao. 
• Orientac;ao as empresas com relac;ao a admissao de empregado. 
3.1 0.4 Responsabilidade 
0 responsavel pela DAROS e o profissional liberal e proprietario do Escrit6rio 
inscrito no CRC I PR sob o n° xxxxxxxxx. Suas Atribuic;oes no escrit6rio sao: 
• Abertura de Empresa. 
• Alterac;oes Contratuais 
• Declarac;ao de Impasto de Renda- Pessoa Fisica e Pessoa Juridica. 
• Orientac;ao aos clientes quanto ao enquadramento de sua Empresa . 
• Analise de Balanc;os. 
• Orientac;oes tributarias. 
• Encerramento de Empresa. 
• Acompanhamento de todos os setores do escrit6rio. 
• Visita regular aos clientes. 
3.1 0.5 Recep~ao 
Uma funcionaria atende a Recepc;ao sendo responsavel por: 
• Atender ao telefone, sendo urn elo entre a Empresa e o responsavel 
pela solicitac;ao do cliente. 
• Arquivar documentos das Empresas 
• Elaborac;ao de contratos, declarac;oes, etc ... 
• Consultas SPC/SERASA 
• 2a via de certidoes de todo o Brasil 
3.1 0.6 Servi~os Externos 
0 servic;o externo do escrit6rio consiste em: 
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• Visitar as empresas e levar suas solicita<;6es aos diversos 
departamentos do escrit6rio 
• Entregar e recolher toda a documenta<;ao para atender os diversos 
departamentos do escrit6rio. 
• Representar as empresas junto aos 6rgaos publicos como Receita 
Federal e Previdenciaria, Receita Estadual, Junta Comercial, Prefeitura 
Municipal, Cart6rios, outras Secretarias e 6rgaos do governo, etc. 
Estes servi<;os sao prestados por urn Office boy, com vefculo proprio do 
escrit6rio (mota), visando atender o cliente com presteza e agilidade. 
3.10.7 Recursos Fisicos 
• Computadores 
• lmpressora laser 
• lmpressoras jato de tinta 
• lmpressora matricial 
• Maquina copiadora Xerox 
• Fax 
• Linhas de telefonia fixa 
• Celular corporative 
• Salas para arquivo 
• Esta<;ao de trabalho para cada departamento 
• Cozinha montada 
• Sala de reunioes 
• Ampla recep<;ao 
3.10.8 Recursos Operacionais 
• Internet Wireless-G 2.4 
• Sistema de informatica e telefonia em rede. 
• Pagina na Internet, tendo como provedor o Portal dos Contadores cnt.com 
• Software Contabil e administrative: que atende a area fiscal, contabil e 
recursos humanos. (EXACTUS). 
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• Software FORMPLUS (cadastramento e produc;ao de documentos das 
Empresas Clientes). 
• Empresa de Assessoramento e Consultoria Empresarial - CENOFISCO 
Cento de Orientac;ao Fiscal. 
• Assessoramento na parte de informatica. 
3.11 MODELOS DE GESTAO DAROS ORGANIZACAO CONT.ABIL 
A etapa a seguir foi desenvolvida implantac;ao. Ap6s estas definic;oes foi 
realizado o diagn6stico empresarial da organizac;ao. Verificou-se que existe uma 
iniciativa de se estabelecer um modelo de gestao onde apresenta: 
Missao: "Prestar servic;os contabeis a pequenas, medias e grandes 
empresas, com responsabilidade, etica e qualidade, facilitando o sucesso 
empresarial de nossos clientes". 
Visao: "Ser reconhecido por sua atuac;ao efetiva nos servic;os contabeis 
prestados aos nossos clientes". 
Objetivo: ate 2010, a DAR OS sera reconhecida pela capacidade de ser 
competitiva e rentavel, mantendo os clientes atuais e aumentando sua carteira em 
pelo menos 50%. 
Diretriz: A DAROS alcanc;ara sua visao mediante o emprego de tecnologia 
adequada, valorizac;ao de seus clientes, empregados e demais parceiros, com 
responsabilidade social e etica, tendo em vista ser sempre o "melhor" antes de 
"maior''. 
Valores: 
• Etica: relac;oes baseadas em honestidade e respeito, em todos os niveis. 
• Transparencia: condic;ao de ser clara em sua conduta. 
• Comprometimento: manutenc;ao do compromisso com os prazos e elaborac;ao 
dos servic;os prestados por esta entidade. 
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• Efetividade: capacidade de buscar sempre oferecer o servic;o com qualidade e 
exatidao de informac;oes. 
• Competencia: aptidao reconhecida de efetuar as ac;oes profissionais. 
3.11.1 Administra~ao da DAROS 
A Administrac;ao da DAROS esta centralizada na figura do Contador 
responsavel, que e o proprietario do Escrit6rio. 
3.11.2 Controles internos Atuais 
Existe uma forma de controle que foi se instalando no decorrer do tempo de 
acordo com o entendimento dos responsaveis por cada area. Entretanto verificou-se 
a necessidade de: 
• Controle mais rigoroso, tanto no recebimento de documentos dos clientes 
como na entrega. 
• Reorganizac;ao dos arquivos 
• Controle de prazos de entrega de documentos para os clientes e para os 
6rgaos publicos. 
• Agilidade no atendimento ao cliente 
• Controle/ cobranc;a de honorarios. 
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4 PROPOSTA DE IMPLEMENTACAO DA CONTROLADORIA 
Contabil Dpto. 1 oJ~~r~~~ 1 
Jexpediyaq IRecepyaoJ 
FIGURA 4 - Estrutura da empresa antes da proposta da controladoria 
Ap6s urn estudo da Organiza9ao Contabil DAROS, como urn todo , sugere-se urn 
sistema integrado de informa96es e procedimentos que visam melhorar os seus 
pontos fracas, dando suporte para que a mesma cres9a com qualidade de servi9os 
compativel com sua missao e visao. 
lnicialmente, e imprescindivel a presen9a de urn controller no organograma da 
Empresa. A ele cabera o controle de todas as a96es que envolvem os servi9os 
prestados. 
0 Escrit6rio e responsavel por todas as informa96es contabeis que passa a seus 
clientes. Uma falha na comunica9ao dessas informa96es pode acarretar em 
prejuizos para todos. E, portanto, importante para o Escrit6rio ter uma compreensao 
minuciosa de como executar urn estudo a respeito dos problemas de informa9ao da 
sua empresa e das empresas que sao suas clientes. 
A documenta9ao e parte vital de qualquer sistema de informa96es. Os 
Contadores nao precisam entender exatamente como os computadores processam 
os dados de determinada aplica9ao contabil, mas e importante que entendam a 
documenta9ao que descreve como esse processamento acontece. A documenta9ao 
inclui todos os fluxogramas, narrativas e outras formas de documenta9ao escrita. 
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Como o Escrit6rio e relativamente pequeno, a missao desse controller sera 
organizar todas as agoes referentes ao funcionamento operacional do mesmo. 
Como o trabalho e setorizado, cabe a cada responsavel realizar suas tarefas e 
atender o cliente com agilidade, presteza e seguranga . 
0 objetivo da nova estrutura organizacional proposta para a DAROS e: 
• Aumentar a Produtividade 
• Maximizar retorno do investimento 
• Reduzir custos administrativos sem prejudicar a qualidade dos servigos 
prestados 
• Promover melhor atendimento aos clientes (diferenciais) 
• Minimizar nivel de reclamagao recebida 
• Ter processes internes ageis, informatizados e seguros. 
• Fomentar os sistemas de treinamento dos profissionais, com 
acompanhamento peri6dico de sua avaliagao. 
• Controlar e manter pagamentos e recebimentos em dia. 
Para atender esses objetivos, a implantagao de urn programa de controladoria exige: 
• lntegragao entre o sistema dos clientes e do escrit6rio contabil, 
objetivando a coleta de dados de forma segura e rapida; 
• Revisao de todo suporte tecnico e operacional; 
• Potencializarao da capacidade dos gestores de cada area; 
• Participagao dos envolvidos no processo; 
Este projeto de controle tera como fungao: 
• lnformagao 
• Motivagao 
• Avaliagao 
• Planejamento 
• Acompanhamento 
Os requisites basicos para a implantagao do projeto estao alinhados de acordo 
com o perfil do neg6cio, que e prestagao de servigos contabeis: 
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• Entendimento da empresa como urn todo (numero de clientes, especificidades 
de cada empresa) 
• Organizac;ao/planejamento/controle 
• Conhecimentos Contabeis/estatistico-matematicos 
• Expressao de ideias/relacionamento interpessoal 
• Ser o elo do escrit6rio com as empresa e com os sistemas operacionais 
• Revisao dos aspectos legais da sociedade; 
• lmplantac;ao do departamento administrative /financeiro 
• Centralizac;ao do recebimento dos documentos para execuc;ao dos trabalhos 
(papel/e-mail/magneticoslintegralizac;ao de sistemas), para posterior 
distribuic;ao aos departamentos e devoluc;ao aos clientes; 
• Criac;ao de manual com normas e procedimentos internos e de atendimento 
aos Clientes. 
• Acompanhamento de agenda: todos os prazos de entrega de documentos 
dos diversos setores. 
• Separac;ao da carteira de Clientes por atividade 
• Separac;ao por tipo de Servic;o. 
• Acompanhamento da rentabilidade de cada cliente/Servic;o 
• Revisao de tabela de honorarios, criando flexibilidade por cliente. 
• Contratac;ao de seguros, e seguranc;a para banco de dados. 
• Criar urn programa de treinamento dos funcionarios, tanto na parte de 
legislac;ao como na parte operacional do software Contabil; 
4.1 CONTROLES DE PADROES DE DOCUMENTACAO 
A documentac;ao da area jurfdica do Escrit6rio deve ser organizada em tres 
nfveis: 
1 - Documentac;ao organizacional: com organograma da area, descric;ao dos 
varios procedimentos de encaminhamento dos processos e planejamento e 
controle dos mesmos. 
2 - Documentac;ao dos sistemas e programas: a partir do planejamento, detalhar 
o encaminhamento de cada processo de cada empresa, com acompanhamento 
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diario dos protocolos, mantendo o cliente informado da situa~ao de sua 
documenta~ao. 
3 - Finalizado o processo, dar ciencia ao cliente e providenciar o arquivamento 
dos documentos. 
A produ~ao de documentos em qualquer tipo de administra~ao deve acontecer 
por pelo menos duas razoes: em fun~ao de exigencia legal e por necessidade 
administrativa especifica de cada cliente. Dai a existencia de documentos que tern 
natureza meio, ou seja, de guarda temporaria, que na maioria prescrevem quando 
cumprida sua fun~ao (por exemplo, a Consulta Comercial), e os documentos de 
natureza fim, que devem ser preservados devido a exigencia da lei (por exemplo, o 
Alvara Comercial). 
0 Departamento Juridico e Societario da DAROS cumpre as seguintes tarefas no 
que diz respeito a produ~ao de documentos para seus clientes: 
• ldentifica~ao completa do documento exigido para o tipo de processo que 
a empresa necessita (por ex: Abertura da Empresa, Altera~ao de 
Contrato, Licen~a de Opera~ao ambiental, etc.). 
• Dados completes exigidos em cada tipo de formulario. 
• Documentos com firma reconhecida, fotoc6pias autenticadas, quando for 
exigencia. Leitura minuciosa dos documentos produzidos. 
• Cuidado com os documentos originais. 
0 que se sugere neste projeto e urn controle mais rigoroso no 
acompanhamento dos processes que pode ser dessa forma, por exemplo: 
I EMPRESA: KADOSH COMERCIO DE COMESTiVEIS LTDA-ME I 
DATA PROCESSO DOCUMENTOS EXIGIDOS 
20/11/2008 Altera9ao de Contrato: Documentos pessoais de 
lngresso de s6cio todos OS envolvidos na 
Retirada e lngresso de S6cio altera9ao. 
Transferencia de Quotas Documentos da empresa 
Aumento de capital, forma e (Contrato social, 
prazos CNPJ,Inscri9ao Municipal, 
Nova distribui9ao de capital Estadual. 
Altera9ao de nome Empresarial Listagem de Pendencias na 
Altera9ao da sede social Recita Federal e INSS 
Altera9ao do objeto social 
Designa9ao do administrador 
25/11/2008 Altera9ao de Contrato 
27/11/2008 
28/11/2008 
01/12/2008 
....... 
········································· ································ 
FONTE: TABELA ELABORADA PELAAUTORA 
TABELA 9: Acompanhamento de processos 
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ACOMPANHAMENTO 
(situacao do orocesso) 
Elabora9ao da 
Altera9ao de Contrato 
Documentos enviados a 
Junta Comercial 
Receita Federal -
Listagem de 
pendencias 
Comunica9ao das 
pendencias ao cliente 
Aguarda solu9ao de 
pendencias 
Aguarda solu9ao de 
Pendencias 
····························· 
0 objetivo deste quadro e proporcionar o acesso de todo o andamento do 
processo a todos os funcionarios do Escrit6rio. 
Em seguida ao encerramento do processo prop6e-se o Arquivamento, que se 
constitui num conjunto de procedimentos previamente estabelecidos e que levam a 
guarda dos documentos. 
Este processo deve obedecer a uma rotina sistematizada de atividades. Deve 
ser eficiente e produtiva, estando a disposi9ao sempre que necessaria. Lembrar 
sempre que os documentos sao dos clientes e nao pessoais. 
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Seguir uma ordem nas opera<;6es de arquivamento: 
• Estudo: leitura do documento. 
• Classifica<;ao: que e uma analise e determina<;ao para onde e para quem o 
documento devera ser destinado. 
• Codifica<;ao: de acordo com a classifica<;ao e o metoda de arquivamento 
adotado. 
• Ordena<;ao: arranjo dos documentos codificados. 
Arquivamento: guarda do documento e, local devido (pasta, prateleira, caixa), de 
acordo com a classifica<;ao dada. 
Outro controle de suma importancia, tanto para conhecimento de todos no 
Escrit6rio, como pelos clientes, e a tabela de prazos obrigat6rios de guarda de 
documentos, devidamente embasada na lei, conforme Anexo 1: 
4.2 CONTROLES DE CUSTOS 
A estrutura organizacional da DAROS e por departamentos, e o que se 
sugere e a inser<;ao do conceito de areas de responsabilidade. Segundo NOGAS e 
DALUZ (2004, p.44) 
Verifica-se que o sistema de contabilidade por responsabilidade tera exito, 
a partir do momento que atraves de uma estrutura organizacional, se tenha 
claro quais sao suas atribui96es, a fun9ao e o grau de autoridade, sendo 
esta exercida conforme for a delega9ao e dai se verificar qual seu poder de 
decisao.O objetivo fundamental de urn sistema por area de 
responsabilidade e prover meios de controle das opera96es. A 
Contabilidade por responsabilidade devera fornecer os meios para atribuir 
os custos e receitas aos gestores responsaveis por sua ocorrencia, tendo 
em vista a contabilidade, que e o grau de uma influencia que urn gerente 
especifico tern sobre custos, receitas ou outros itens em questao. A partir 
do momento que os gestores sao avaliados pelo retorno que proporcionam 
a empresa, muitos problemas come9am a ser sanados, pois a 
responsabilidade pelas decisoes tera reflexos no resultado da empresa 
Utilizando-se da teoria acima, cabe ao proprietario delegar responsabilidade a 
cada urn dos quatro departamentos do Escrit6rio: Departamento de Escrita Fiscal, 
Departamento de Contabilidade, Departamento de Recursos Humanos e 
Departamento Juridico e Societario. Todos devem passar sua produ<;ao de servi<;os 
a uma figura central que desempenhara o papel de controller. 
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Cabera a cada responsavel de setor, levantar os custos para que seu trabalho 
seja realizado. 
De posse destes dados, cabe ao controller elaborar uma planilha de custos, 
que vai subsidiar o proprietario na elaborac;;ao dos honorarios, na limitac;;ao das 
despesas, na admissao de empregados, enfim, no custo geral do Escrit6rio. 
Como o produto principal do escrit6rio e intangivel, aa formac;;ao dos 
honorarios deve estar sob a base forte do planejamento estrategico ja descrito 
anteriormente. Quantificar ac;;oes planejadas com dados de urn sistema de avaliac;;ao 
de custos permite nao s6 obter uma ideia bastante definida dos gastos e ganhos, 
como tambem de urn controle eficaz da execuc;;ao do plano diariamente. 
A seguir propoe-se a utilizac;;ao de relat6rios com enfase a centro de custos de 
cada atividade do escrit6rio conforme os anexos II, Ill, IV, V, VIe VII. 
4.3 DEMONSTRACOES DO RESUL TADO PROJETADO 
Para o sucesso do plano elaborado, alem do controle em todos os setores do 
Escrit6rio, existe a necessidade da elaborac;;ao de urn orc;;amento de apoio, ou 
melhor, uma projec;;ao de receita, dos custos, despesas e receitas, que 
proporcionarao urn conhecimento previa do resultado que se quer alcanc;;ar sejam 
imediatos, media ou em Iongo prazo. De posse desses dados, as metas 
estabelecidas em seu planejamento estrategico, com os devidos ajustes necessarios 
no percurso, terao maior chance de exito. 
Cabe ao controller inserido na Organizac;;ao Contabil DAROS, apresentar ao 
proprietario todo este plano e, ap6s sua aprovac;;ao o orc;;amento sera a base para 
desenvolver pianos e programac;;oes para a operacionalizac;;ao do mesmo.E 
importante que os dados usados na projec;;ao sejam compativeis com a realidade do 
valor de mercado, para, dessa forma obter-se o resultado final satisfat6rio e 
previamente definido. 
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5 CONSIDERACOES FINAlS 
0 objetivo principal deste trabalho foi evidenciar a importancia do papel da 
Controladoria na supera9ao de problemas e alcance de eficacia organizacional dos 
mesmos com maior grau de eficiencia. 
Como e regida por urn severo C6digo de Etica, a profissao Contabil nao pode 
lan9ar mao de mecanismos de marketing como outras atividades. Seus clientes sao 
adquiridos, via de regra, atraves de indica96es. Como o Contador detem toda gama 
de informa96es de uma Empresa, geralmente se oferece urn born servi90, tera a 
fidelidade de seu cliente. 
No decorrer da pesquisa aqui apresentada, percebeu-se que esta atividade 
exige padroes de comportamento, de organiza9ao, de planejamento, de etica, entre 
outras, para que seu trabalho seja valorizado e preste servi9os de qualidade aos 
seus clientes, a sociedade e ao pals. 
Reconhecer o que a sociedade espera do profissional da Contabilidade, qual 
sua responsabilidade junto ao C6digo Civil e conhecer os dispositivos legais que 
regulam a profissao tambem fizeram parte dos questionamentos deste trabalho. 
Sobre esse aspecto conclui-se que a Contabilidade funciona e e indispensavel. Hoje 
e fundamental que o empresario trabalhe em sintonia com o Contador, pois, a partir 
da veracidade das informa96es que s6 a Contabilidade oferece, por meio de dados e 
informa96es cientfficas e tecnicas, serao conduzidas tomadas de decisoes, 
planejamentos que visam preservar o patrimonio do seu cliente. 
E sabido que, o ideal seria ter urn Contador em cada empresa, mas o alto 
custo faz com que os pequenos empresarios recorram a servi9os terceirizados. A 
crftica que se faz a esse sistema, e que, o Contador nem sempre cumpre seu papel 
no aspecto de influenciar as decisoes da empresa com base nas informa96es 
contabeis. lsso se da em virtude do Escrit6rio de Presta9ao de Servi9os Contabeis 
ficar a merce dos dados fornecidos pelo empresario cliente. 
Ao escolher urn servi9o terceirizado, a pequena empresa faz uma grande 
economia., pois urn Contador pode ser responsavel por varias empresas ao mesmo 
tempo. 
Ao propor esta pesquisa, a ideia que se tinha era de uma falta de controle ou 
falta de organiza9ao no Escrit6rio em questao. No decorrer do mesmo, pode-se 
perceber que e quase impossfvel manter urn servi9o desta natureza sem o mfnimo 
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de controle. A DAROS tern sim urn SIC apropriado para atender seus clientes. 0 
Formplus e urn programa que oferece uma quantidade muito grande de informagoes 
sabre seus clientes. 0 Sistema Contabil e moderno, de facil acesso e compreensao. 
A pagina na Internet proporciona aos clientes informagoes sempre atualizadas e 
cantata direto e constante com os clientes. Os equipamentos e acomodagoes sao 
modernos e funcionais. 
Ficou clara a questao da necessidade de urn elemento do Escrit6rio para 
exercer a fungao de controller, o que vai fazer com que o processo de gestao seja 
moderno e atue como facilitador para que se atinja o objetivo descrito no plano 
estrategico. 
No decorrer do trabalho, percebeu-se que o trabalho com a Contabilidade e 
uma ciemcia social, diferentemente do que pensam os leigos, que a classificam como 
ciencia exata par trabalhar muito com numeros. E uma area do conhecimento que 
favorece nao s6 o relacionamento profissional, mas a insergao em toda a sociedade 
com urn grau de importancia relevante. A confianga e urn requisito basico para a 
fidelizagao do cliente . Fica evidente a necessidade deste servigo, uma vez que uma 
das fungoes e ser o elo de ligagao entre as empresas e o governo, e , par 
conseguinte da sociedade em geral. 
Sendo mais critico, o que se percebeu na DAROS, foi a falta de urn Plano de 
Marketing, ou mesmo de Qualidade Total, para aproveitar melhor todo seu potencial 
de crescimento. Fica registrada a sugestao para uma pesquisa posterior. 
0 trabalho foi cativante, pais grande foi a gama de conhecimentos adquiridos 
neste periodo. 
Quanta aos objetivos propostos neste estudo, sem duvida, foram atingidos. 
Despertando inclusive o interesse em urn aprofundamento maior no assunto. 
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ANEXOS 
ANEXO 1 
Tipos de 
Documentos 
I Balancete 
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Prazos obrigat6rios de guarda de documentos 
Prazo obrigat6rio de guarda I 
pela empresa Amparo legal 
5 anos I Lei 5.172 Art 173C6digo Tributario Nacional 
I Cofins 10 anos I Lei 8.212 Art 33Lei Org~nica da Seguridade Social 
I Concilia9ao Bancaria 
Conhecimento de 
Frete 
I Conta de Ag ua 
I Conta de Luz 
I Conta de T elefone 
DAE (Documento de 
Arrecada9ao 
Estadual)>> 
DAMEF (Declara9ao 
Anual de Movimento 
EconOmico e Fiscal) 
DAPI (Demonstrative 
de Apura9ao e 
lnforma9ao do ICMS) 
Duplicatas 
Recebidas/Em itidas 
I Extrato Bancario 
GAM (Guia de 
Arrecada9ao 
Municipal) 
ICMS (Impasto de 
Circula9ao de 
Mercadorias) 
I m posto de Renda 
AutOnomo 
Impasto de Renda 
Pessoa Flsica 
IPI (Impasto de 
Produtos 
I nd ustrializados) 
5 anos I Lei 5.172 Art 173C6digo Tributario Nacional 
5 anos Lei 5.172 Art 173c6digo Tributario Nacional 
5 anos I Lei 5.172 Art 173c6digo Tributario Nacional 
5 anos I Lei 5.172 Art 173c6digo Tributario Nacional 
5 anos I Lei 5.172 Art 173c6digo Tributario Nacional 
5 anos Lei 5.172 Art 173c6digo Tributario Nacional 
5 anos Lei 5.172 Art 173c6digo Tributario Nacional 
5 anos Lei 5.172 Art 173c6digo Tributario Nacional 
5 anos Lei 5.172 Art 173c6digo Tributario Nacional 
5 anos I Lei 5.172 Art 173c6digo Tributario Nacional 
5 anos Lei 5.172 Art 173c6digo Tributario Nacional 
5 anos Lei 5.172 Art 173c6digo Tributario Nacional 
1 0 a nos ap6s a entrega da Lei 8.212 Art 461ei Org~nica da Seguridade Social 
Declara9ao na Receita Federal 
5 anos ap6s a entrega da lnstru9ao Normativa n°8/93 Art. 4° Secretaria da Receita 
Declara9ao na Receita Federal Federal 
Lei 5.172 Art 173c6digo Tributario Nacional 
IPTU (Impasto Predial Is anos 
Urbano) Lei 5.172 Art 173c6digo Tributario Nacional 
IPVA (Impasto sabre I 
Propriedade de 5 anos 
Verculos Automotores) 
Lei 5.172 Art 173c6digo Tributario Nacional 
IRPJ (Impasto de 
Renda Pessoa 
Juridica) 
10 anos ap6s a entrega da Lei 8.212 Art 461ei Organica da Seguridade Social 
Declarac;:ao na Receita Federal 
ISSQN (Impasto sabre I 
Servic;:os de qualquer S anos 
natureza) 
Lei S.172 Art 173c6digo Tributario Nacional 
ITBI (Impasto de I 
Transmissao Bens S anos 
lm6veis) 
Lei S.172 Art 173c6digo Tributario Nacional 
ITR (Impasto Is anos 
Territorial Rural) Lei S.172 Art 173c6digo Tributario Nacional 
Livro Balanc;:o I Permanente 
Patrimoniai/Geral I A lei nao preve descarte 
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Livro de Apurac;:ao de 10 a nos considerando I 
Luera Real (Lalur) a data do ultimo lanc;:amento Lei 8.212 Art 461ei Organica da Seguridade Social 
i-----i----i-------. 
Livro de Razao S anos Lei S.172 Art 173c6digo Tributario Nacional 1 
Livro de Registro de S anos considerando data do 11 
ICMS ultimo lanc;:amento Lei S.172 Art 173c6digo Tributario Nacional 
Livro de Registro de 31 anos considerando Parecer 410coordena~iio do sistema de Tributa,ao I 
lnventario a data do ultimo lanc;:amento (CST/SIPR) 
r-------------·r-------------------r------------------------------------11 Livro de Registro de 1 0 a nos considerando data do 
Saidas ultimo lanc;:amento Lei 8.212 Art 461ei Organica da Seguridade Social I 
I Livro Diario I Permanente 
Livro Registro de S anos considerando a data do 
Entradas ultimo lanc;:amento 
Movimento Contabil Is anos 
au Movimento de 
Caixa 
Nota Fiscal de Is anos 
Fornecedor 
Nota Fiscal de S anos ap6s 
lmobilizado depreciac;:ao do bem 
I Nota Fiscal de Said a !1 0 a nos 
Nota Fiscal de Venda Is anos 
de lmobilizando 
I Ordem de Servic;:o Is anos 
PIS (Programa de I 
lntegrac;:ao Social) 10 anos 
Recolhimento 
Lei S.172 Art 173c6digo Tributario Nacional 
Lei S.172 Art 173c6digo Tributario Nacional 
I 
I 
I Lei S.172 Art 173c6digo Tributario Nacional 
Lei S.172 Art 173c6digo Tributario Nacional 
Lei 8.212 Art 461ei Organica da Seguridade Social 
Lei S.172 Art 173c6digo Tributario Nacional 
Lei S.172 Art 173c6digo Tributario Nacional 
Lei 2.0S2/83 Art. 3o e 1 0°PIS-PASEP 
Recibo de Deposito Is anos Lei S.172 Art 173c6digo Tributario Nacional I 
Bancario ~-----~~5-anos-------~---------------j Reembolso de 
Despesas/ Despesas Lei S.172 Art 173c6digo Tributario Nacional 
Viagens» 
RPA (Recibo de 
Pagamento de 130 anos Lei 8.212 Art 4S § 1 °Lei Organica da Seguridade Social 
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jAutonomo) I I 
Taxa de Fiscalizac;ao Is anos Lei 5.172 Art 173c6digo Tributario Nacional I ~p~a~ra~Fu:n~c~io:n:a~m:e~nt:o~-~---------------------r----------------------------------------1 
VAF (Verificac;ao de I 1
1 
Apurac;ao Fiscal) VAF 5 anos Lei 5.172 Art 173c6digo Tributario Nacional (Verificac;ao de 
Apurac;ao Fiscal) I I 
FONTE: QUADRO ELABORADO POR LUCIA HELENA YOUNG 
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'f t '~' j J. - 1 ~' " t-> j L - " 0 J> fj J 
'1 
RELACAO DE CLIENTES 
NO EMPRESA I,;CNPJ 1'1NSCRICAO ·. INSCRICAO END ERE CO' DISTANCIA , HONORARIO 
DO ' 
ESTADUAL MUNICIPAL ESCRIT6RIO ': 1' 
'· 
' EMKM 
•' ,,.. 
4 - Atender anti clientes 
TOTAL 
Adesao novos clientes 
Por cliente/faturamento 
Ratear pelo 
total 
de clientes 
cobrado 
na 
mensalidade 
Esta ficha devera 
ter um controle 
mensa/. 0 valor 
das despesas 
depende do 
gasto de cada 
em pres a 
7 
CUSTOS FIXOS: 
EMPREGADO: SALARI0/30 
MOTO: PRESTA<;AO + IMPOSTOS/30 
Esta ficha devera 
ter um controle 
diario. 0 rateio 
envolvera os custos 
do funcionario, 
da Km percorrida 
mais as despesas 
da moto divididas pelo 
numero de empresas 
atendidas pldia . 
6 - Manutenc;ao programa cadastre 
clientes 
CENTRO DE CUSTO: INFORMATICA 
HORAS I % I R$ I QUANT OBS 
1-
Salarios e encargos 
Beneficios 
Energia eletrica 
gua e Esgoto 
Telefone 
Material de expediente 
Seguros 
Correios 
Manuten9ao de equipamentos 
Deprecia9ao 
Jornais e Peri6dicos 
REC 
DIRETORIA I FATURAM. I INFORMATICA I CADASTRO I COMERCIAL I FISCAL I CONTABIL I HUMANOS 
SERV 
EXT 
7 
ALMOXARIFADO 
